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INFORMACION POLITICA 
P O R T E L E F O N O 
Consejo en Palacio. 
E i d i scurso de R o m a non es. 
M A D R I D , 30 .—Ha s ido de b a s t a n t e d u -
r a c i ó n e l C o n s e j o c e l e b r a d o e n P a l a c i o , 
b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l R e y , s i endo de 
g r a n i n t e r é s e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r 
e l j e fe de l G o b i e r n o . 
E l conde de Roraanonee no. p u d o con-
c u r r i r a su despacho o f i c i a l d e s p u é s d e l 
Conse jo , y p o r este m o t i v o e l subsecre ta -
r i o , s e ñ o r A r g e n t e , r e c i b i ó a los p e r i o d i s -
tas , d á n d o l e s u n a r e f e r e n c i a del d i s c u r s o 
deJ p r e s i d e n t e . 
H a s i d o m u y extenso , po r los m u c h o s 
a s u n t o s q u e \ha t r a t a d o , a l g u n o s de e l los 
de v e r d a d e r o i n t e r é s . 
S e h a r e f e r i d o , e n p r i m e r t é r m i n o , a l a s 
cues t iones d e l e x t e r i o r , e x a m i n a n d o l a 
s i t u a c i ó n e n que se e n c u e n t r a l a g u e r r a 
e u r o p e a . 
•Con r e l a c i ó n a l a p o l í t i c a i n t e r i o r , se 
h a o c u p a d o el conde d e l a c u e r d o adop-
t ado a y e r p o r el G o b i e r n o respec to a l a 
p r ó r r o g a de l r é g i m e n e c o n ó m i c o p a r a 
1916, p r e s c i n d i e n d o de l r e a l dec re to que 
h a s i d o c o s t u m b r e d i c t a r y c r e y e n d o i n -
t e r p r e t a r a s í fielmente e l a r t í c u l o 85 de 
l a C o n s t i t u c i ó n . 
Se h a o c u p a d o de c u a n t o s a s u n t o s afec-
t a n a l a v i d a e c o n ó m i c a de E s p a ñ a , es-
t u d i a n d o las c o n d i c i o n e s en que se p r o -
duce l a i m p o r t a c i ó n y l a e x p o r t a c i ó n , que 
h a n de es tablecerse en u n r é g i m e n de re-
c i p r o c i d a d con los d e m á s p a í s e s , pues n o 
h a y n a c i ó n que e n este aspecto de l a s re-
l a c i o n e s e c o n ó m i c a s p u e d a c o n s i d e r a r s e 
i n d e p e n d i e n t e . 
i N o s o t r o s — a g r e g ó e l conde—^necesita-
m o s de a l g u n o s p a í s e s en l u c h a e l e n v í o 
de d e t e r m i n a d o s p r o d u c t o s , necesa r io s 
p a r a n u e s t r o s a g r i c u l t o r e s o n u e s t r a i n -
d u s t r i a , de a q u í que sea n e c e s a r i o exa-
m i n a r e l p r o b l e m a , c u y o e s t u d i o h a s ido 
e n c o m e n d a d o a los m i n i s t r o s de E s t a d o 
y H a c i e n d a . 
i L a e x p o r t a c i ó n de p r o d u c t o s e s p a ñ o l e s 
a F r a n c i a ha e n c o n t r a d o d i f i c u l t a d e s c o m -
p l e a m e n t e a j enas a l a a c c i ó n de los Go-
b i e r n o s . 
Se re f ie re u n a d e e l las a l a escasez de 
m a t e r i a l f e r r o v i a r i o en F r a n c i a , que h a 
q u e d a d o m u y r e d u c i d o y que . l : . 
costoso el t r a n s p o r t e de n u e s i 'J . < 
T a m b i é n a l u d i ó a l a c r i s i s c o r c h o t a p o -
n e r a , e x p o n i e n d o las d i f i c u l t a d e s que se 
o p o n e n a l a e x p o r t a c i ó n d e l c o r o h o a 
Su iza . 
E x a m i n ó l a i n f l u e n c i a que en n u e s t r o 
m e r c a d o ejerce l a g u e r r a , l a c u a l , s i h a 
f o m e n t a d o a l g u n a s : R u s t r í a s , los benef i -
c ios h a n s i d o e s c á s ^ p a r a los p r o d u c t o -
res, a consecuenc ia de l a e l e v a c i ó n de los 
fletes y d e l s egu ro . 
F i r m a del Rey . 
T e r m i n a d o e l Conse jo , d o n A l f o n s o san-
c i o n ó los s i g u i e n t e s d e c r e t o s : 
(De M a r i n a . — S u s p e n d i e n d o l a a p l i c a -
c i ó n de v a r i o s a r t í c u l o s r e fe ren tes a los 
C u e r p o s s u b a l t e r n o s de l a A r m a d a . 
D i s p o n i e n d o q u e pase a s i t u a c i ó n de 
c u a r t e l el i n t e n d e n t e d o n N i c o l á s F r a n c o . 
• A p r o b a n d o , con c a r á c t e r d e f i n i t i v o , ei 
r e g l a m e n t o p a r a las e x p r o p i a c i o n e s en la 
zona m i l i t a r . 
P r o p o n i e n d o p a r a l a c r u z de p r i m e r a 
clase de l M é r i t o N a v a l a l c a p i t á n de i n -
f a n t e r í a de M a r i n a d o n G r e g o r i o F r a n c o . 
I d e m p a r a l a c r u z de s e g u n d a clase de l 
M é r i t o N a v a l a l t e n i e n t e c o r o n e l de ar-
t i l l e r í a de l a A r m a d a d o n J o s é M a r í a Cer-
v e r a . 
iDe G r a c i a y J u s t i c i a . — ^ S u p r i m i e n d o l a 
p r i s i ó n c e n t r a l de T a r r a g o n a . 
J u b i l a n d o a d o n J u a n G a g o , p r e s i d e n t e 
de l a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de S e v i l l a . 
I d e m a d o n T o m á s T m e s t e , fiscal de 
A l b a c e t e . 
N o m b r a n d o p r e s i d e n t e de l a A u d i e n c i a 
p r o v i n c i a l de A l b a c e t e a d o n F r a n c i s c o 
L o r e n z o H u r t a d o . 
F i s c a l de A l b a c e t e a d o n M a u r o S a n t i a 
go P o r t e r o . 
F i s c a l de G r a n a d a a d o n J o s é Crespo 
i F i s c a l de C á c e r e s a d o n M a r i a n o t í y a 
P r e s i d e n t e de l a A u d i e n c i a de S e v i l l a a 
d o n S e g u n d o A c h ú t e g u i . 
i F i s c a ! de . P a l m a a d o n M a n u e l M o l e n 
F e r n á n d e z . 
Juez i l e p r i m e r a i n s t a n c i a de l d i s t r i U , 
de l a U n i v e r s i d a d , de M a d r i d , a d o n .h i an 
M a n u e l P u e b l a . 
^ M a g i s t r a d o de V a l l a d o l i d a d o n B e r 
n a r d o F e l í n . 
F i s . -a l de Z a m o r a a d o n F é l i x G L n i e n í . 
F i s c a l de S e v i l l a a d o n P e d r o G a s p a r . 
/ M a g i s t r a d o de C á c e r e s a d o n J o s é M a r 
g a r i d a . 
M a g i s t r a d o de T a r r a g o n a a d o n R a m ó i 
M a r t í n . 
M a g i s t r a d o de S a l a m a n c a a d o n F r a n 
c isco N i c o l á s R u e d a . 
T r a s l a d a n d o a l t e n i e n t e fiscal de Cace 
res d o n E d u a r o A l f o n s o P a r d o . 
M a g i s t r a d o d é M á l a g a a d o n A n t o n h 
F a l c o n . 
T e n i e n t e fiscal de A'lbacete a d o n F r a n 
cisco C a t a l á n . 
T e n i e n t e fiscal de S e v i l l a a d o n I l d e 
fonso P a l m a . 
N o m b r a n d o c a n ó n i g o de A v i l a a, do? 
G u m e r s i n d o A l v a r e z . 
C a n ó n i g o de C a r t a g e n a a d o n L u i s T o r 
tosa. 
T a m b i é n h a d e c r e t a d o d o n A l f o n s o va 
r i o s i n d u l t o s . 
•De G u e r r a . — D e s t i n a n d o a l G a b i n e t e 
m i l i t a r a l c o r o n e l de i n g e n i e r o s d o n J u a n 
A v i l é s . 
En Gobernación. 
L o s a lca ldes . 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n n o h a 
a s i s t i d o a l Consejo ce l eb rado en P a l a c i o 
p o r h a b e r s o l i c i t a d o la v e n i a d e l R e y pa-
r a ded ica r se t o d o el t i e m p o a l a c o m b i n a -
c i ó n y n o m b r a m i e n t o de a l ca lde s . 
E l s u b s e c r e t a r i o r e c i b i ó a los p e r i o d i s -
as, p a r t i c i p a n d o que h a b í a s i d o firmada 
" c o m b i n a c i ó n de t en i en t e s de a l c a l d e 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d a f a v o r de 
a ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
J o s é V a l e r o H e r v á s , d o n E m i l i o 
1 B 1 L . . - . O , d o n S. R u i z S a l i n a s , d o n L u i s 
G a r r i d o , , d o n F u l g e n c i o d e M i g u e l , d o n 
A n t o n i o Casero , d o n F e l i c i a n o A l v a r e z , 
d o n F r a n c i s c o D í a z y d o n J o s é H i d a l g o 
L a boda de un min i s t ro . 
¡ « E l Deba i t e» de h o y p u b l i c a u n s u e l t o 
! e n el que d ice q u e en todos 'los C í r c u l o s 
p o l í t i c o s se h a b l a m u c h o d e l c a s a m i e n t o 
I de u n m i n i s t r o de la Cocona c o n « m a d i s -
t i n g u i d a r s e ñ ó r i t a - , . a c u y a c e r e m o n i a so-
l a m e n t e a s i s t i e r o n u n a h e r m a n a de l a no-
| v i a y o t r a s dos pe r sonas de l a f a m i l i a de 
los c o n t r a y e n t e s . 
( L a n o t i c i a dell c a s a m i e n t o se h a p r o c u -
r a d o que no t r a n s c i e n d a . 
H a s t a a q u í lo q u é d ice « E l D e b a t e » . 
S i n d u d a debe r e f e r i r s e a d o n S a n t i a g o 
A l b a , m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . 
En Hacienda. 
L o que dice U r z á i z . 
E l s e ñ o r U r z á i z nos h a c o m u n i c a d o q u e 
h a conced ido l a p r ó r r o g a p a r a e l a ñ o p r ó -
| x i m o , a los A y u n t a m i e n t o s q u e lo t e n í a n 
s o l i c i t a d o , p a r a e l i m p u e s t o de c o n s u m o s . 
1 A s c i e n d e n a seis los M u n i c i p i o s que te-
E L S E Ñ O R 
D. Francisco ftuintanilla Prieto 
ha fallecido en Penagos el día de hoy 
A L O S 62 A Ñ O S D E E D A D 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
D R . I . I 3 . 
S u desconsolada esposa d o ñ a Ben igna V e g a A r e n a l ; sus hi jos don Ignac io , 
don J o s é , d o ñ a Manue l a , d o ñ a B e n i t a y don L u i s ; hi jos p o l í t i c o s don 
Pau l ino M a r t í n e z V e n e r o , don A n d r é s de Navedo Bus tamante , d o ñ ^ T e -
resa S á i n z Q u i n t a n i l l a y d o ñ a Ben igna Qu in t ana Abasca l ; hermano don 
L o r e n z o Q u i n t a n i l l a P r i e t o ; he rmam s p o l í t i c a s d o ñ a M a u r i c i a y d o ñ a 
A v e l i n a Vega A r e n a l ; n i e tos , sobr inos , p r imos y d e m á s par ien tes . 
S U P ' I C A N a sus amistades se s i r van encomendar a 
D i o s e l a lma del f inado y as is t i r a l a co d u c c i ó n del c a d á -
ve r , que t e n d r á lugar a l a s , d ¡ de la m a ñ a n a del d í a 31 de l 
ac tua l , desde la casa m o r t u o r i a al cemente r io . 
Los funerales se c e l e b r a r á n el d í a 3 de enero, a las diez, en la ig les ia de 
San Jo rge , de este pueblo . 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
Penagos, 30 de d ic iembre de 1915. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n -
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e c c c i o n e s d e l 
606 y s u s d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t odos l o s d í a s , de once y m e -
d i a a a n a , excepto loe d í a s festivos. 
B U R S O l . N U K C R O 1. f.» 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
• A L B I R O N , 1J 
r o m n l t n ñu die?: a ciocrj 
ANTONIO ALBEROI - G ' E 1 ? ^ ! ! 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — V i a ^ 
u r i n a r i a s . 
A M O S D E E S C A L A N T E . 10. 1.» 
Juan J . I S nano 
Abogado de los Colegios de S a n t a n d e r 
y de B u r g o s 
ejerce t a m b i é n en el Colegio de M a d r i d . 
Dr. Corpas 0J^™ 
VICENTE 
QOHSUKJ 
S a n F r a n c l i M . n ú m . 1 2 . — T » d o e l d i a . 
¿TARDO RUIZ DE PELLON 
. R U J A N O - D E N T I S T A 
1 de M e d i c i n a de M a d r i d , 
¿ n n a y de tres a seis. 
t-Teléfono 168. 
n í a m h e c h a t a i p e t i c i ó n , p o r JIO c o n t a r c o n 
o t r a clase de r ecu r sos . 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a h a p r e s e n t a d o 
a l a firma déí' R e y t r e s dec re tos r e l a t i -
vos a c r é d i t o f c s u p l e m e n t a r i o i s p o r v a l o r 
de 4.500.(10(1 pesetas, p a r a - p a g o s de habe-
res a jefes y o f i c i a l e s de l e j é r c i t o . 
L a « t i m b a » n a c i o n a l . 
S e g ú n ios da tos f a c i l i t a d o s e n e l m í -
n i s t e r i o de H a c i e n d a , los benef ic ios ob-
t e n i d o s p o r la v e n t a de l o t e r í a d u r a n -
te e l a ñ o a c t u a l , a sc i enden a 11.798.878,80 
pesetas. 
Es t a s c i f r a á , r e p r e s e n t a n u n a u m e n t o 
de 7.207.377,8(f pesetas en r e l a c i ó n c o n 
o b t e n i d o el afiO a n t e r i o r . 
Varias noticias. 
L a « G a c e t a » . 
H o y p u b l i c a la ¡ ( G a c e t a » las s i g u i e n l 
d i spos i c iones ; 
De I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R e a l orden 
d i s p o n i e n d o que se a d q u i e r a , c o n destino 
3l Museo A r d i i e o l ó g i c u n a c i o n a l , p o r h 
c a n t i d a d de l.V.OOU pesetas, una e o l e c e j ó b 
a r q u e o l ó g i c a prerromana o f r e c i d a po r 
d o n R i c a r d o M o r e n o de T e j a d a . 
De E s t a d o . — A n u n c i a n d o q u e e l Gob ie r -
no p o r t u g u é s ha p r o h i b i d o la e x p o r t a c i ó n 
de o r o en b a r r a s o a m o n e d a d o . 
A n u n c i a n d o que el G o b i e r n o f r a n c é s ha 
d e r o g a d o la p r o h i b i c i ó n de e x p o r t a r aves 
en es tado f r e á c o o conse rvadas . 
A n u n c i a n d o x i u e e l G o b i e n i o . d e N o r u e -
ga h a p r o h i b l d c la e x p o r t a c i ó n de j a b o -
nes, te las i m p e r m e a b l e s , d e ' l i a n a y algo-
d ó n , y los efectos c o n f e c c i o n a d o s con esos 
g é n e r o s . 
F i r m a de credenc ia les . 
E l minis-tefláu de E s t a d o ha s o m e t i d o 
hoy a la firmallel R e y las c r e d e n c i a l e s que 
ha de e n t r e g a r eJ m a r q u é s de V a l t i e r r a 
al G o b i e r n o r E i n c é s al cesar en su c a r g o 
de emba jador - «le E s p a ñ a , y las c r e d e n c i a -
les que a c r e d i t a n al m a r q u é s del M u n i 
para snceder le en d i c h o empleo . 
G r a c i a s y mercedes . 
T a m b i é n h a firmado el R e y los opor-
t u n o s d e c r e t ó í ; c o n c e d i e n d o ei C o l l a r de 
C a r l o s I I I a l m a r q u é s d e - A l h u c e m a s y 
l a ( i r á n Crní. de I s a b e l l a C a t ó l i c a a l 
conde de Ve lh ' . 
L a e x p o r t a c i ó n de productos q u í m i c o s . 
Es ta t a r d e 'ha v i s i t a d o al s e ñ o r V i l l a -
n u e v a u n a Comisión de f a b r i c a n t e s de 
p r o d u c t o s q u í m i c o s , para p e d i r l e q u e se 
concedan a l g u n a s f a c i l i d a d e s a la expo r -
t a c i ó n de diSas materia<s. 
U n a p r o h i b i c i ó n . 
E n el m i n i s t e r i o de E s t a d o se h a r e c i -
b ido u n t e j e d r a m a d a n d o c u e n t a de que 
q u e d a pro'hiSdo e l t r á n s i t o - d e b u q u e s y 
s u b d i t o s n e u t r a l e s en l a l í n e a S o u p t h a m -
ton-Bl H a v r e 
T e l e g r a m a de g r a c i a s . 
E l conde dé R o m a n o n e s h a r e c i b i d o un 
e x p r e s i v o t e l e g r a m a d e l s e ñ o r L e ó n y Cas-
t i l l o , en el q i í e le agredece v i v a m e n t e su 
n o m b r a m i e n t o de e m b a j a d o r de E s p a ñ a 
en P a r í s . 
E n l a P r e s i d e n c i a . 
El p r e s i d e n t e del Consejo es tuvo casi 
(••da ta t a r d ó l o > n d s-pa -ó . , oficial- , d o n -
de r e c i b i ó la v i s i t a de Ivis s e ñ o r e s F r a n -
cos R o d r í g u e z , R o d r i g á ñ e z , A l o n s o Cas-
t r i l l o y d o n P a b l o I g l e s i a s . 
T a m b i é n le v i s i t ó u n a C o m i s i ó n del 
Consejo d e l B a n c o de . E s p a ñ a . 
A m o r t i z a c i ó n de vacantes . 
Se h a d i spues to l a a m o r t i z a c i ó n d e l 25 
por 100 de l a s v a c a n t e s que o c u r r a n 
•entre -los jefes y o f i c i a l e s de la G u a r d i a 
c i v i l . 
E i m a u r i s m o y S á n c h e z G u e r r a . 
« L a T r i b u n a » r e p r o d u c e u n a i n f o r m a -
c i ó n de l s e m a n a r i o « E l I n d i s c r e t o » , el 
c u a l a f i r m a que e l s e ñ o r S á n c h e z Gue-
r r a se p r o p o n e i n g r e s a r e n e l m a u r i s m o . 
A f i r m a « L a T r i b u n a » que l a i n f o r m a -
c i ó n es e x a c t a y que el s e ñ o r S á n c h e z 
G u e r r a se p r o p o n í a r e c o n o c e r l a j e f a t u -
ra de l s e ñ o r M a u r a e n los p r i m e r o s d í a s 
del p r ó x i m o a ñ o . 
A ñ a d e que el m a u r i s m o pasa p o r nn 
m o m e n t o de p e l i g r o , y q u e es p r e c i s o q u e 
el p a r t i d o c o n t i n ú e l i m p i o de l o g r e r o s 
y a m b i c i o s o s . 
Destinos de I n f a n t e r í a . 
M a ñ a n a p u b l i c a r á e l « D i a r i o O f i c i a l de l 
m i n i s t e r i o ue l a G u e r r a » u n a e x t e n s a c o m -
b i n a c i ó n de des t inos de je fes y o f i c i a l e s 
ü e i n f a n t e r í a . 
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Juventud Maurista. 
E l b a n q u e t e p r o y e c t a d o p o r l a J u v e n t u d 
M a u r i s t a p a r a ei p r ó x i m o d o m i n g o en 
n o n o r de los n u e v o s conce ja les y p a r a ce-
l e b r a r el- a c o n t e c i m i e n t o de h a b e r a s u m i -
do de n u e v o l a j e f a t u r a d e l p a r t i d o nues -
t r o i n s i g n e jeefe, d o n A n t o n i o M a u r a , ha 
despe r t ado g r a n e n t u s i a s m o e n t r e los j ó -
venes i m a u n s t á s , que. se h a n i n s c r i p t o en 
g r a n n ú m e r o . 
M a u r i s t a s n « a f i l i a d o s a l a J u v e n t u d 
h a n m o s t r a d o g r a n e m p e ñ o e n a s i s t i r , y , 
n a b i e n d o s e i n s c r i p t o , l a D i r e c t i v a ha 
a c o r d a d o acceder a su deseo; p e r o debe 
a d v e r t i r l e s que , s i endo l i m i t a d o e l l o c a l 
de l r e s t a u r a n t Su izo , se les a d m i t i r á p o r 
o r d e n r i g u r o s o de i n s c r i p c i ó n . 
L a s t a r j e t a s p u e d e n recogerse h o y v i e r -
nes e n e l C í r c u l o M a u r i s t a , desde l a s nue -
ve de ' la m a ñ a n a (hasta l a s oaho de l a no-
ohe, ihora en q u e q u e d a r á c e r r a d a l a i n s -
c r i p c i ó n . 
A l a j u n t a g e n e r a l de l a J u v e n t u d , que 
se c e l e b r a r á esta t a r d e , a las s iete y m e -
d i a , deben a s i s t i r t odos los socios c o n 
p u n t u a l i d a d . 
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La estafa de Correos. 
L a p i s t a del desfalco. 
A m e d i d a que t r a n s c u r r e n l o s d í a s se 
v a n h a c i e n d o p ú b l i c o s a l g u n o s d e t a l l e s 
r e l a c i o n a d o s c o n l a e s t a l a c o m e t i d a en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n de Cor reos , y de l a 
que y a t i e n e n c o n o c i m i e n t o n u e s t r o s lec-
tores . 
E n t r e esos de t a l l e s se e n c u e n t r a l a fo r -
m a de que se h a v a l i d o e l a u t o r p a r a l l e -
v a r l a cabo l a es ta fa , l o s meses e l eg idos 
p a r a que no p u d i e r a s e r f á c i l m e n t e a d -
v e r t i d a l a m a n i o b r a y c i r c u n s t a n c i a s q u e 
c o n c u r r i e r o n e n l a c o m i s i ó n de l d e l i t o . 
S e g ú n se d ice , el r e g l a m e n t o de g i r o s 
o r d e n a q u e se h a g a a d i a r i o l a l i q u i d a -
c i ó n de l a s c a n t i d a d e s , s i n p e r j u i c i o de 
que s e m a n a l m e n t e se e f e c t ú e e l b a l a n c e . 
A m b a s o p e r a c i o n e s pa rece q u e n o se 
r e a l i z a b a n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de S a n -
tander por l a c o n f i a n z a a b s o l u t a que a 
sus superiores inspiraba el oficial encar-
gado del Giro. Hombw íormal, hombre 
D E L A G U E R R A E U R O 
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se r i o a q u i e n n u n c a se v e í a en j o l g o r i o s 
n i en d i v e r s i o n e s , que r e h u í a h a s t a el a l -
t e r n a r en el c a f é c o n sus c o m p a ñ e r o s y 
que j a m á s f a l t ó a l a o f i c i n a en las h o r a s 
s e ñ a l a d a s , n a d a t i ene de e x t r a ñ o q ú e se 
captase p o r c u m p l e t o las s i m p a t í a s de 
sus jefes, q'ne s i e m p r e le t u v i e r o n po r u n 
e m p l e a d o p r o b o , d i l i g e n t e y de i n m e j o r a -
bles c o n d i c i d i i e s persona les , 
Rl e n c a r g a d o de l G i r o p i d i ó ial s e ñ o r 
a d m i n i s t r a d o r una l i cenc ia de v a r i o s 
d í a s , que p a s ó no sabemos s i en la R i o j a 
o en N a v a r r a , pe ro r e g r e s a n d o a S a n t a n -
d e r p a r a l e v a n t a r l a casa, p o r h a b e r con-
segu ido ó u e le t r a s l á d a s e n a M e l i l l a , d o n -
de a l a s a z ó n se e n c o n t r a b a n sus padres . 
. W las cosas, u n suceso i ne spe rado , pe-
r o s in i m p o r t a n c i a , que a c a e c i ó en e l l o -
cal de las o f i c inas a l l á p o r el mes de sep-
t i e m b r e , v i n o a p o n e r sobre l a p i s t a del 
des fa lco a l s e ñ o r a d m i n i s t r a d o r de Co-
r reos . 
iSin d u d a p o r defecto de c o n s t r u c c i ó n , 
e l c ie lo l a s o se v i n o a l sue lo , c a y e n d o los 
e a s c ' ^ t ^ - f H ^ f t - . r t í r e i ñ a d e l - G i r o - i y ^ o b r e 1 os 
l i b r o s , ciarpetas y d e m á s d o c u m e n t o s q u é 
a l l í se g u a r d a b a n . 
E n t a n t o se p r o c e d í a a l a r r e g l o del te-
•cho, el s e ñ o r a d m i n i s t r a d o r subió a sus 
h a b i t a c i o n e s lias (carpetas y :los l i b r o s , 
e x a m i n á n d o l o s con a l g ú n d e t e n i m i e n t o . 
L a i sorpresa de d o n J o s é M a r í a O r t e g a 
qo p u d o ser m á s g r a n d e . L o es taba v i e n -
do y n o lo c r e í a ; p e r o a l l í , a n t e sus o jos , 
se ¡ e v a n t a b a n acusado re s los n ú m e r o s , 
p r e g o n a n d o l a e x i s t e n c i a de u n d e l i t o . 
E l a d m i n i s t r a d o r p a r t i c i p ó i n m e d i a t a -
m e n t e lo que o c u r r í a a l s e ñ o r i n s p e c t o r 
r e g i o n a l , y d o n V i c e n t e Cebal los v i n o a 
S a n t a n d e r s i n p é r d i d a de t i e m p o , inves -
t i g a n d o los l i b r o s , a d q u i r i e n d o el c o n v e n -
c i m i e n t o de l a c o m i s i ó n de l d e l i t o y pa -
sando el t a n t o de c u l p a a los t r í b u ñ i a l e s , 
p o r lo que se" e n c a r g ó de la i n s t r u c c i ó n 
d e l c o r r e s p o n d i e n t e s u m a r i o el d i á n O 
j u e z de l d i s t r i t o d H Oeste, d o n E n f i ¡ue 
E s t e f a n í a . 
C ó m o se c o m e t í a el delito. 
L a es ta fa se c o m e t i ó en los meses de 
j u n i o y de j u l i o , d e j a n d o de p e r c i b i r el 
E s t a d o u n a c a n t i d a d de 32.000 y p i c o de 
pesetas e n e l p r i m e r o y de m u y cerca de, 
3.000 en el segundo . 
De l a i m p o s i c i ó n de g i r o s se da rec ib i 
a los in t e re sados , a n o t á n d o s e l a s sumas 
en u n a l i b r e t i t a - t a l ó n , de donde se c o r t a 
d i c h o rec ibo , y en dos c a r p e t a s i g u a l e s , 
u n a que queda en l a A d m i n i s t r a c i ó n y 
o t r a que se e n v í a a l a D i r e c c i ó n g e r i e r a i , 
a d e m á s de ^hacerse e n los l i b r o s los co-
r r e s p o n d i e n t e s a s i e n t o s . 
'Pues b i e n , e n 'las l i b r e t i t a s , en l a s car--
pe tas que q u e d a n en l a A d m i n i s t r a c i ó n y 
en los l i b r o s l a s c ian t idades a n o t a d a s soii 
a s m i s m a s q ú e i n g r e s a r o n en esos dos 
meses; pe ro en c a m b i o l a s c i f r a s e s c r i t a s 
en las c á r p e t a s de l a D i r e c c i ó n g e n e r a l 
n o c o m p r u e b a n con las a n t e r i o r e s , ¡ha-
b i e n d o u n a ( . l i ferencia de m á s de 1.000 pe-
setas d i a r i a s en el mes de j u n i o y u n a s 
3.000 pesetas de m e n o s en t r es o c u a t r o 
d í a s de l de j u l i o . 
De n i o d o que e l p r o c e d i m i e n t o e m p l e a -
do p a r a l a es tafa n o p o d í a ser m á s sen-
c i l l o ; d i s m i n u i d a s las c a n t i d a d e s en l a s 
c a r p e t a s de l a D i r e c c i ó n , e l r e s u l t a n t e e n -
t r e lo que e n e l las se a n o t a b a y l o s i n g r e -
sos v e r d a d pasaba í n t e g r o a los b o l s i l l o s 
del d e f r a u d a d o r , que en t r e i n t a y t r e s o 
t r e i n t a y c u a t r o d í a s se h i z o d u e ñ o de 
m u y cerca de -iO.OOO pesetas, sailvo c u a l -
q u i e r e r r o r que h a y a p o d i d o padecerse 
en l a s p r u e b a s c o m p r o b a t o r i a s . 
E l e n c a r g a d o de l G iro , 
en i a c á r c e l . 
A l p a s a r el a s u n i o a m a n o s del . s e ñ o r 
j u e z de i n s t r u c c i ó n d e l d i s t r i t o d e l 
Oeste, d i j i m o s que l a p r i m e r a p r o v i d e n -
c i a de este rec to f u n c i ó n a r i o f u é l a de o r -
d e n a r t e l e g r á f i c a m e n t e la d e t e n c i ó n del 
o f i c i a l c u a r t o de C o r r e o s d o n F e r n a n d o 
G i r ó n L ó p e z , q u e es tuvo a l f r e n t e de l a 
o f i c i n a de G i r o s d u r a n t e bas t an tes a ñ o s , 
cesando en sus f u n c i o n e s en l a ú l t i m a 
q u i n c e n a de agos to o p r i m e r a de sep-
t i e m b r e . . -
A l s e ñ o r G i r ó n , c u m p l i e n d o esas ó r d e -
nes, se le d e t u v o en M e l i l l a , c o n d u c i ^ 
dosele ¡a ' la c á r c e l de S a n t a n d e r a i j j * 
sir i iVn de d o n E n r i q u e Estefanfoj 
A n t e a y e r i n g r e s ó e l s e ñ o r 
en u n ca labozo , d o n d e s § 
n i c a d o , y en l a s p r i m e i ^ 
che es tuvo en l a c á r c e l , 
do d e c l a r a c i ó n a l de 
No d e b i ó s a l i r e 
fecho de esta p r i 
supues to a u t o r 
gue , p o r c u a n t 
vo a la circe 
>EA.—Transporte de artiUería peanda alemana por los Yosgos. 
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la ú l t i m a vez que lo h a g a si son e x a c t a s 
las r e f e r enc i a s que n o s o t r o s t enemos . 
¿ Q u é d ice el a c u s a d o respecto a l a esta-
fa descub ie r t a? ¿ N i e g a q u e h a y a p o d i d o 
o c u r r i r ' t a l cosa? ¿ S e d e c l a r a a u t o r de la 
d e f r a u d a c i ó n ? ¿ R e c h a z a los ca rgos que en 
t a l s en t ido p u e d a n h a c é r s e l e , si se le ha -
cen? 
P r e g u n t a s son estas a las q u e n o nos 
es posible con t e s t a r , p o r e n t r a r de l l e n o 
en el se i v i n del s u m a r i o ; pe ro p r o b a b l e -
men te n o a n d e m o s t a n d e s c a m i n a d o s co-
m o a l g u n o p u d i e r a suponerse s i recoge-
mos el r u m o r q u e pone en boca de l de-
t e n i d o u n a n e g a t i v a t e r m i n a n t e , no a la 
e x i s t e n c i a de l a es tafa , p o r q u e p u d i e r a 
o c n i T i r que se le h a y a n e x h i b i d o l a s ca r -
petas como c u e r p o "del d e l i t o , s ino a s u 
p e r s o n a l i n t e r v e n c i ó n en e i a s u n t o e n que 
a n d a mezc l ado su n o m b r e p o r el c a r g o 
que d e s e m p e ñ a b a en l a o f i c i n a d e l G i r o 
de esta A d m i n i s t r a c i ó n de Cor reos . 
Sea de ello lo que q u i e r a , n o s o t r o s cree-
m o s que . d a i i a s la p e r i c i a - y la c o m p e t e n -
c r á i M d i g n o j u e z d o n E n r i q u e Es te fa -
n í a , no t a r d a r á m u c h o en saberse s i el 
d e t e n i d o es el a u t o r m o r a l y m a t e r i a l del 
d e l i t o que se le i m p u t a Ó si a l s e ñ o r G i -
r ó n L ó p e z le as pos ib l e a p o r t a r las p r u e -
bas necesa r i a s p a r a que p o r todos p u e d a 
p r o c l a m a r s e su i n o c e n c i a , c o s a ' q u e cele-
b r a r í a m o s infinito. 
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El nuevo alcalde. 
C o m o V e r á n nues t ro s l ec tores e n l a sec-
c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e , a y e r h a s i d o firma-
do el n o m b r a m i e n t o de a l c a l d e de S a n t a n -
der , hecho en faVor de l i l u s t r a d o aboga-
do d o n V i d a l G ó m e z Co l l an t e s . 
L a n o t i c i a h a v e n i d o a c o n f i r m a r la 
que y a a d e l a n t ó E L PUEBLO CÁNTABRO el 
m i s m o d í a de la s u b i d a a l P o d e r d e l p a r -
t i d o l i b e r a l . 
¡Ei s e ñ o r G ó m e z C e l l a n t e s y no o t r o 
— d i j i m o s e n t o n c e s — s e r á e l q u e ocupe l a 
p r e s i d e n c i a d e l A y u n t a m i e n t o , pues t a l 
f u é e l deseo de los i l ibe ra les s a n t a n d e r i -
nos a í i n v e s t i r l e c o n e l c a r g o de c o n c e j a l . 
P e r s o n a de a fab le y c a r i ñ o s o t r a t o , b i e n 
q u i s t a p o r su i n t e l i g e n c i a y a m o r a l es tu-
d i o , a s í c o m o p o r lo i n m e j o r a b l e de sus 
pe r sona l e s p r e n d a s , s e g u r a m e n t e q u e e l 
n o m b r a m i e n t o de l s e ñ o r G ó m e z C o l l a n -
tes, a u n q u e a ú l t i m a h o r a esperado y a 
p o r todos , s e r á b i e n r e c i b i d o p o r sus c o m -
p a ñ e r o s de C o r p o r a c i ó n y. p o r el v e c i n d a -
r i o de S a n t a n d e r , en t r e e l que e l n u e v o 
a l c a l d e c u e n t a c o n m u c h o s y m u y bue-
nos a m i g o s . 
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[I taiit ¡stas. 
POR TELÉFONO 
Antes del acto. 
V A L E N C I A , 30 .—En e l ' c o r r e a de M a -
d r i d l l e g a r o n los s e ñ o r e s Ossor io y G a l l a r -
do, D e l g a d o i R a r r e t o y Goicoechea , p a r a 
a s i s l i r a l b a n q u e t e o r g a n i z a d o p o r Jos 
m a u r i s t a s p a r a f e s t e j a r l a r e i n t e g r a c i ó n 
de don A n t o n i o M a u r a a l a p o l í t i c a ac-
t i v a . 
E n la e s t a c i ó n les e spe raban todos los 
s e ñ o r e s que c o n s t i t u y e n e l C o m i t é l o c a l 
del p a r t i d o y g r a n n ú m e r o de c o r r e l i g i o -
n a r i o s , q u e ' l e s a c o g i e r o n con g r a n d e s 
ap l ausos v v í t o r e s y l uego les a c o m p a ñ a -
r o n a l h o t e l donde se h o s p e d a n . 
Al l í r e c i b i e r o n g r a n n ú m e r o de v i s i t a s 
de in i i c l i l s i n i i o s a m i g o s "y c o r r e l i g i o n a r i o s . 
i-pbr la m a ñ a n a , y d e s p u é s de descan-
sar b r e v e r a l o , sa i ier ion los s e ñ o r e s Osso-
r i o v G a l l a r d o , D e l g a d o B a r r e t e y G o i -
coeobea, r e c o r r i e n d o a l g u n a s cal les de l a 
c i u d a d . 
A l a d v e r t i r su p r e s e n c i a , v a r i o s g r u p o s 
les a p l a u d i e r o n y d i e r ion n m o h o s v i v a s a 
M a u r a y a ios p o l í t i c o s h o n r a a o » . 
E l s e ñ o r Ossor io y G a l l a r d o y sus c o m -
p a ñ e r o s se d i r i g i e r o n a l C e n t r o M a u r i s t a , 
donde se r e p r o d u j e r o n las m a n i f e s t a c i o -
eniusifuafiOt. 
¿ r ó u n a recepción 
p a n q u é te 
LTi ro d é 
ates-
c i r a , A l c o y , A l c á n t a r a , A l c u d i a , GudeSa, 
A n d e y a y o t r o s p u e b l o s de l a r e g i ó n . 
' T a m b i é n a c u d i e r o n C o m i s i o n e s de los 
C e n t r o s M a u r i s t a s de • C a s t e l l ó n y A l i -
c an t e . 
P r e s i d i ó el b a n q u e t e - e l s e ñ o r Ossorio 
y G a l l a r d o , q u i e n t e n í a a su de recha a l 
je fe ' local de A l i c a n t e y a l de V a l e n c i a , 
b a r ó n de V a l l v e r t , y a su i z q u i e r d a a l 
p r e s i d e n t e del C e n t r o M a u r i s t a de Va-
l e n c i a y a los r e p r e s e n t a n t é s de C a s t e l l ó n 
y •Carcagente . 
E n l a mesa p r e s i d e n c i a ! t o m a r o n t a m -
b i é n a s i en to la D i r e c t i v a de l C e n t r o M a u -
r i s t a v a l e n c i a n o , e l s e ñ o r Crespo A z o n n , 
los conce j a l e s del p a r t i d o y los s e ñ o r e s 
D e l g a d o R a r r e t o y Goicoechea . 
A l t e r m i n a r e l b a n q u e t e , y e n t r e d e l i -
r a n t e s ovaedones, h a b l a r o n ' l o s s e ñ o r e s 
b a r ó n de V a l l v e r t , e l ex conce j a l s e ñ o r 
A m a t , el ex g o b e r n a d - o de B a r c e l o n a se-
ñ o r C r e s p o A z o r í n . el s e ñ o r Goicoechea 
y a l g u n o s o t r o s s e ñ o r e s . 
T o d o s e l los e n c n m i a r w n la personaj 
d a d del s e ñ o r M a u r a y lo que su rey 
g r a c i ó n r e p r e s e n t a p a r a la p o l í t n 
p a ñ o l a . 
F u e r o n a c l a m a d o s . 
U n a c a r t a de don Anton'K 
E l b a r ó n de V a l l v e r t d i ó l e c t i 
s i g u i e n t e c a r t a de d o n A n t o n i o ^ 
« S e ñ o r b a r ó n d e V a l l v e r t . . 
M i e s t i m a d o a m i g o : . E n l a ce1! 
de l b a n q u e t e , que c o n f í o f a v o r e c e r á l a 
i n t e g r a c i ó n con n o s o t r o s de c u a n t o s pue-
d a n y d e b a n c o n c u r r i r a l a p o y o de l a 
p o l í t i c a que s e r v i m o s , a p o y o que , p o r l a 
m i s m a m a g n i t u d de l a , r e f o r m a que i n -
t e n t a m o s , r e q u i e r e sea m u y extenso, y 
e n c o n t r a r á n f r a n c a en t o d o t i e m p o la i r i -
c o r p o r a c i ó n de v o l u n t a d e s p red i spues ta s 
a l a b o r a r , m i r e c o m e n d a c i ó n ú n i c a se Ci-
f r a en q u e se ev i t e , n o y a los a taques , 
s i n o c u a l q u i e r a m a n i f e s t a c i ó n que con-
t r a r í e e l s a l u d a b l e p r o p ó s i t o que e s b ^ o 
y del c u a l t i ene u s t e d n o t i c i a desde eí 
v e r a n o ú l t i m o . 
Su a i f e c t í s i m o a m i g o , 
A . M A U R A . » 
L a c a r t a f u é a c o g i d a con u n a c l a m o r o -
sa o v a c i ó n , y iel a c to t e r m i n ó con d e l i r a n -
tes v i v a s a E s p a ñ a y a M a u r a . 
' W W V W W W W W W W V W l VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
8) 
A y e r t a r d e se r e u n i ó esta J u n t a . Se d i ó 
( l i e n t a de l a m a r d h a de l a s u s c r i p ion. 
q u e s igue p r e s e n t a n d o m u y b u e n a pers-
p e c t i v a , n o obs t an t e l a s d i f i c u l t a d e - : o 
que l u c h a e l r e d u c i d o n ú m e r o de pi rnq-
ñ a s que t i e n e a s u c a r g o esta l abor iosa 
m i s i ó n . 
i E n v i s t a de e l lo , l a J u n t a , deseando lle-
v a r e l a s u n t o con l a m a y o r a c t i v i d a d , y 
en p r e v i s i ó n de que e s t é m u y p r ó x i m a la 
feciha de a c o m e t e r de l l eno la o b r a , acor-
d ó que e l a r q u i t e c t o s e ñ o r H i a n c l m pie 
aente a la m a y o r b r e v e d a d el p l i e g n # 
c o n d i c i o n e s de d a s u b a s t a que , en su d í a , 
h a b r á de v e r i f i c a r s e , 
vvvvvvvvvwvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvwvvvvv^ 
Don Antonio Maura. 
POR TELÉFONO 
. M A D R I D , 3 0 . — T e l e g r a f í a n de Q u i n f a -
n a r que , p r o c e d e n t e del P i c o de l a Enco-
m i e n d a , p a s ó p o r a q u e l l a c i u d a d d o n Aáf 
t o n i o M a u r a , e l c u a l se d e t u v o y a c e p t ó 
u n t é de h o n o r que le o f r e c i ó el C o m i t é 
M a u r i s t a . 
A c o m p a ñ a b a n a d o n A n t o n i o su her-
m a n o d o n F r a n c i s c o , su 'h i jo don M i g u e l 
y el conde del M o r a l de C a l a t r a v a . 
D o n A n t o n i o M a u r a p e r m a n e c i ó l a r g o 
r a t o con sus a m i g o s en e l C í r c u l o de « L a 
A m i s t a d » , y a las t r es y m e d i a e m p r e n -
d i ó el regreso a M a d - r i d . 
' F u é desped ido con g r a n e n t u s i a s m o . 
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Ateneo de Santander. 
L a conferenc ia de 
E l i l u s t r a d o c a t e d r á t i c o d o n S e v e r 
m a v i l l a , p r e s i d e n t e de l a S e c c i ó n d ^ 
c ias exactas , d a r á esta t a r d e , a 
y m e d i a , u n a c o n f e r e n c i a sobre^ 
yes f u n d a m e n t a l e s de l a s * 
t r i c a s » . 
A l acto p o d r á n asr-sUr 
ñ o r a s que les :i(,mT1BB^1I'j 
Gran Confit* 
Paseo 
^ ^ y y y V V V V W V V V V V V W W V V V V W ^ » » ^ 
EL. P U E B L - O CÁNTABRO 
P A R A A G U I N A L D O S 
¡ p s de lana para vestidos, desde 2,60 ptas. el corte. Faldas plisadas y camisas de señora, bordadas, a 1,75 ptas. 
Gran rebaja de precios en todos los artículos. 
A . l m . a L o e r L e s c L e S I I I S T F O I R I I S T O IR, O I D E UST ̂  S 
^vvvvvvvvvwvvvvvvvvv^^ 
*p0̂  inCGndiOS íimpedil"ía m o ^ v l ^ ' c o n e n e i i C ( i ' y c a l u r o s a s f e l i c i t a c i o n e s de s u s ' E n l a al ta , p l a u i c i e de D o b e r d o , c o m b a - tacadas p o r l a G u a r d i a c i v i l , se h a p o d i - | J o O á T V ^ O 1 / ^ 1 ^ 1 
pO0 | n t e s d e l a s siete de l a t a r d e se 
el i n i n e -
s t aba a r d i e u -
, ¡ 0 a v i s o l e l e f ó n i c o de que en 
• l0pueblo de L a s Presas e s t a í 
pompa u n a casa. 
"L j j i e i i i a t amen té s a l i ó en d i r e c c i ó n a l 
., indicado la b o m b a a u t o m ó v i l de los 
f (# r0S ' " " ' l i c i p a l e s y u n c a r r o de 
VÍjigs l i d m i s m o C u e r p o , ilos cua les , 
11 ^ u ' d a de l l e g a r a L a s Fresas , co-
nei i^ü" a a t a c a r el fuego, s i t u á n -
™ la b o m b a a u t o m ó v i l en u n pozo 
S e f l ' ie d o n 
de l a casa 
J o a q u í n S a l p i ó n , ' d i s -
i n c e u d i a d a unos c ien 
como es n a t u r a l , da -5) c u y o pozo, 
¡a presioia de l a b o m b a , se a g o t ó a los 
^ ftiinutos, no p u d i é n d o s e p o r esta 
Lga i m p e d i r el avance de l a s l l a m a s . 
%] iW11 se i u t ó a las seis y m e d i a de 
i fafáfc por u n depend ien t e del, estable-
Lieiíío ile J o a q u í n H e r r e r a , s i t i a d o 
r a Ai- la casíi i n c e n d i a d a , ' e l c u a l uo-
ú'á&V01' " " " (ie 'os m i r a d o r e s que cae. 
^¡,1,. | , i coeiua de la casa, s a l í a h u m o 
;,n gran - au t i f i ad . 
gj,¡anicliacho a v i s ó en s e g u i d a a los ve-
¿fyjps más i n m e d i a t o s , y desde la t i e n d a 
^nde a q u é l e s t á de d e p e n d i e n t e tel. ' l 'o-
ne8ron a I " * pai-ques de bomberos . 
j ' ; , casa, era p r o p i e d a d d e d o n Sebas-
,¡,•,,1 por t i l l a , que .estaba en aque l lo s ino-
(oe/itos en S a n t a n d e r , e n c o n t r á n d o s e en 
pl edificio c u a n d o e s t a l l ó el i n c e n d i o la 
esposa >' p r i m a c a r n a l d e l d u e ñ o , d o ñ a 
Carmen P o r t i l l a V a l l e , c o n dos h i j o s y 
una criada. 
La casa i n c e n d i a d a constaba, de p l a n -
ta baja, u n piso y b o h a r d i l l a "hab i tab le . 
También t e n í a adosada l a casia, p o r l a 
parte Qf-ke y N o r t e , dos vaccesorias, que 
estaba11 des t i nadas a c u a d r a y p a j a r , con-
teniendo l a p r i m e r a g r a n c a n t i d a d de 
verba. 
El incendio , a u n q u e no se sabe c ó m o , 
se cree que e m p e z ó p o r l a c o c i n a de l a 
gasa, a c a u s a de a l g ú n descu ido , d e s a r r o -
llándose i n m e d i a t a m e n t e y p r o p a g á n d o s e 
rápidamente a l ed i f i c io , t e n i e n d o q u e sa-
lir en s e g u i d a a l a ca l l e l a esposa de d o n 
Sebastián, q u e se t r a s l a d ó , c o n sus h i j o s 
y la c r iada , a casa de u n p a r i e n t e , que 
vive p r ó x i m o a l l u g a r del s i n i e s t r o , no 
pudendo s aca r m á s m u e b l e s que u n a me-
sa de e s c r i t o r i o que se h a l l a b a e n el p r i -
mer piso de l ed i f i c io , e l r e t r a t o de su d i -
funto p a d r e y a l g u n a o t r a c o s i l l a de es-
casísimo v a l o r . 
A las ocho y m e d i a de l a n o c h e se re -
tiró la b o m b a a u t o m ó v i l en v i s t a de que 
no había a g u a , q u e d a n d o s o l a m e n t e el 
carro de ú t i l e s y los b o m b e r o s , que con-
tinuaron a t a c a n d o e l fuego h a s t a cerca 
de las once, que q u e d ó c o m p l e t a m e n t e 
locailizado, d e r r i b á n d o s e l a p a r t e a l t a de 
la casa c o n u n o s g r a m p i n e s de los b o m -
beros. 
• Déla casa i n c e n d i a d a , a p a r t e las acce-
sorias, . [ l ie q u e d a r o n i n t a c t a s , s ó l o h a n 
(piedado las pa redes m a e s t r a s . 
Cuando n o s o t r o s nos r e t i r a m o s del lu-
gar del s i n i e s t r o , a ú n q u e d a b a n los b o m -
beros t r a b a j a n d o e n l a e x t i n c i ó n del i n -
cendio. 
A Las P resas a c u d i e r o n e<n los p r i m e -
ros momentos e l a l c a l d e a c c i d e n t a l s e ñ o r 
García del R í o y el jefe de l a G u a r d i a 
También v i m o s en e l l u g a r de l i n -
cendio a 1 a r q u i t e c t o m u n i c i p a l s e ñ o r L a -
vín Casa l i s , a l jefe de los b o m b e r o s se-
ñor í e g a y a o t r a s v a r i a s a u t o r i d a d e s y 
vecinos de los pueb los cercanos , en t r e 
eüosa los s e ñ o r e s N o r e ñ a , H e r r e r a y Ca-
suso. 
La casa y el m o b i l i a r i o e s t a b a n asegu-
rados, y l a s p é r d i d a s se c a l c u l a n . e n u n a s 
2ó,000 pesetas. 
A k s t r e s de l a m a d r u g a d a nos e n t e r a -
mos de que el fuego, q u e se c r e y ó t e r m i -
nado a las once de l a noche , h o r a en que 
regresaron los b o m b e r o s , se h a b í a r e p r o -
ducido, p r o p a g á n d o s e a l a accesor i a N o r -
de la casa, que t a m b i é n debe h a b e r 
'/'íedado r e d u c i d a a escombros . 
« * * 
A las diez de l a noche , e l p ú b l i c o que 
acudía a la " segunda s e c c i ó n d e P r a d e r a 
pudieron c o n t e m p l a r desde 'las t e r r a z a s 
del edif ic io ' e l incea id io de u n m o n t e n o 
muy le jos d e l p u e b l o de Pedref ia . 
Como e n estos d í a s de S u r son tantas 
las manos c r i m i n a l e s que a p e l a n a l fuego 
para d e s t r u i r l a p o c a r i q u e z a f o r e s t a l que 
nos va q u e d a n d o , a n a d i e s o r p r e n d i e r o n 
•as l l a m a s n i n a d i e d i ó t a m p o p o a l he-
cho i m p o r t a n c i a a l g u n a ; p e r o el v i e n t o , 
'fue cada vez a d q u i r í a m a y o r fuerza , p r o -
Pagó de t a l m a n e r a e l s i n i e s t ro , que a 
la una de l a m a d r u g a d a h a b í a a d q u i r i d o 
y« p roporc iones v e r d a d e r a m e n t e a t e r r a -
.La e x t e n s i ó n de t e r r e n o que se. q u e m a b a 
«ra g r a n d í s i m a y desde e l M u e l l e se v e í a 
"na e n o r m e c o l u m n a de l l a m a s y de 
toúno. 
Personas al pa rece r conocedoras de 
Ruellos l u g a r e s a s e g u r a b a n que e l p o 
"lado h a l l á b a s e a g r a n d i s t a n c i a d e l l u 
8ar del i n c e n d i o ; p e r o l a s e n s a c i ó n que 
^aba la i n m e n s a h o g u e r a e ra l a de que 
Wdían en p o m p a , a d e m á s de l m o n t e , u n 
decido n ú m e r o de casas, y eso o p i n a b a n 
^ m b i é n c o n n o s o t r o s a l g u n o s convec inos 
con q u i e n e s h a b l a m o s . 
EL l u e g o d e b í a ser entre los pueb los de 
' Stlién, R u b a y o y r í o Cubas, 
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Comprad l o s p e t i t s pois , m a r c a f ranca 
«a. de R A F A E L U L E O I A . — L O G R O Ñ O . 
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S a l ó n P r a d e r a . 
u M a r u x a » . — « D e b u t » de 
Isidoro B á s c o n e s . 
.Hac iendo el p a p e l de R u f o en l a pre-
ciosa ó p e r a , de V i v e s , « M a r u x a » , d e b u t ó 
^oche an te n u e s t r o p ú b l i c o el no tab le 
^ajo d o n I s i d o r o B á s c o n e s t . 
ií)e todo S a n t a n d e r es c o n o c i d a la m u -
% a f i c i ó n de este a r t i s t a p o r el canto, 
y,todos sabemos sus excurs iones po r Es-
Pafia con E l e n a F o n s y sus t r i u n f o s en 
í % i a como c a n t a n t e de ó p e r a . 
H a b í a g r a n d e s deseos en S a n t a n d e r de 
\ifije c a n t a r u n a za rzue la o u n a ó p e r a 
^mple tas , p o r q u e a q u í só lo se le h a b í a n 
- j u c h a d o — b a c e y a a l g ú n t ienupo—tro-
*0s escogidos de ó p e r a o a l g ú n b o n i t o mo-
% p a r a dos o t res voces, de esos que 
\ % l e n b a c e r ION- g r andes m ú s i c o s f r a n -
Kges y a l emanes . 
| J ) e b i d o a eso y a las jnuohas s i m p a -
lias que t i e n e en es ta c i u d a d e l s e ñ o r 
« t acones , .se v io e l S a l ó n P r a d e r a c o n c u -
^ id í s imn , l l eno de u n p ú b l i c o selecto e 
"Iteligente. 
Lmped 
n a , h a c i e n d o , p o r t a n t o , decaer su p a r t e , 
que es de m u d h a a c c i ó n . D e lo o t r o , de lo 
de c a n t a r , t odos e s t á b a m o s seguros q u e 
s a l d r í a v i c t o r i o s o , p o r ser de s o b r a cono-
cddos los g r a n d e s m é r i t o s de este c a n -
t a n t e . 
, lAihora b e m o s de r econoce r que el s e ñ o r 
B ¿ s e q u e s , no s ó l o s a l i ó f resco a escena, 
Sino q u e e n s e g u i d a se v i ó que e r a u n 
c ó m i c o exce len te , p o r el gesto , p o r el ade-
m á n , p o r lo b i e n q u e e n c a r n ó y « m o v i ó » 
el t i p o de R u f o . C o m o u n a r t i s t a hecho , 
a n d u v o p o r l a s t a b l a s c o m o e l que t i e n e 
g r a n c o s t u m b r e de ' h a c e r l o ; y c o m o u n 
c a n t a n t e de g u s t o y de b u e n a escuela , 
c a n t ó el p rec ioso « G o l o n d r ó n » con g r a n 
s e g u r i d a d y con voz f r e sca y e n t o n a d a , 
p r e m i a n d o e l p ú b l i c o su t r a D a j o COJI 
ap lausos e s t ruendosos , que le o b l i g a r o n 
a r e p e t i r l a p o p u l a r y b o n i t a c a n c i ó n . 
E n el d ú o c o n l a ' s e ñ o r i t a Rosa , e l se-
ñor- B á s c o n e s r a y ó a e n o r m e a l t u r a c o n 
su voz u T m o n i o s a y firme: d i j o s u p a r t e 
v o c a l i z a n d o c l a r a m e n t e , e n t r a n d o s i e m : 
p i e a t i e m p o y c e r r a n d o las n o t a s con 
g r a n der roc ihe "de f a c u l t a d e s . Y d e s p u é s , 
e n el c u a r t e t o , c a n t ó c o n i f a c i l i d a d y s in 
e n c o g i m i e n t o s , v i é n d o s e que en t o d o lo 
que del s e ñ o r B á s c o n e s se h a d i c h o res-
pecto de su v a l í a , n o h a h a b i d o l a m e n o r 
e x a g e r a c i ó n . 
E l s egundo ac to , como el a n t e r i o r , le 
c a n t ó t a m b i é n s i n f a t i g a y s e g u r o , l o que 
le v a l i ó e n o r m e s ovac iones , l l a m a d a s a 
p a r a e l s e ñ o r B á s c o n e s y u n o r g u l l o p a r a g ú n c a m b i o . 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
P O R T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
L a s operac iones en los B a i k a n e s . L a s i t u a c i ó n de los servios . 
L o s a v i a d o r e s a l i a d o s (han s e ñ a l a d o m o - T e l e g r a f í a n de P a r í s q u e « L e T e m p s » , 
v i m i e n t o de t r o p a s b ú l g a r a s p r ó x i m a - ' ó r g a n o de l G o b i e r n o f r a n c é s , d i ce que l o s 
m e n t e a c u a t r o k i l ó m e t r o s a l o t r o l a d o res tos de l d e s g r a c i a d o e j é r c i t o s e rv io se 
e n t u s i a s t a s . ; . tes de a r t i l e r í a d r a n t e t o d a l a noche . do c o m p r o b a r que los ag re so re s f u e r n 
L a « ^ M a r u x a » de a n o c h e f u é u n t r i u n f o j F r e n t e b a l k á n i c o . — N o h a h a b i d o n i n - dos h e r m a n o s , v e c i n o s de d i c h o p u e b l o de 
' S o m o , l l a m a d o s A m a l l o y S a n t i a g o M a -
d r a z o A l o n s o , de 24 y 28 a ñ o s de edad , 
r e s p e c t i v a m e n t e , l o s cua l e s f u e r o n d e t e n i -
dos p o r l a b e n e m é r i t a d e l p u e s t o de Ga-
l i z a n o y pues to s a d i s p o s i c i ó n d e l Juzga -
do m u n i c i p a l de R i v a m o n t á n a l M a r , en 
u n i ó n de l c o r r e s p o n d i e n t e a tes tado , in s -
t r u i d o a l efecto. 
U n incendio . 
A l a s doce y m e d i a de l a noche d e l 29 
de l a c t u a l se d e c l a r ó u n v i o l e n t o i n c e n d i o 
en e l p a j a r de u n a casa d e l v e c i n o de T a -
ñ o s , I s i d r o Sa las F e r n á n d e z . 
E l I n c e n d i o , q u e e m p e z ó p o r e l p a j a r , 
d e s t r u y ó , p a r t e de l ed i f i c i o y u n o s c i n c o 
c a r r o s de y e r b a y a l g u n a s p r e n d a s de 
v e s t i r , c a l c u l á n d o s e las p é r d i d a s e n u n a s 
1.000 pesetas. 
E l i n c e n d i o q u e d ó d o m i n a d o a l a s t r e s 
d e l a m a d r u g a d a de l m i s m o d í a , g r a -
c ias a l a eficaz a y u d a q u e p r e s t a r o n los 
v e c i n o s y la. G u a r d i a c i v i l y los b o m b e r o s 
que a c u d i e m n de T o r r e l a v e g a . 
L a c u a d r a q u e m a d a n o es taba asegu-
r a d a y el i n c e n d i o se cree que f u é •debi-
d o - a a l g u n a c h i s p a q u e e l fue r t e v i e n t o 
i n t r o d u j o d e n t r o de l p a j a r . 
P a s t a n d o en derrota . 
P o r l a G u a r d i a c i v i l d e l pues to de Ga-
l i z a n o h a n s i d o d e n u n c i a d o s v a r i o s v e c i -
n o s de L a r e d o , p o r t e n e r sus g a n a d o s 
p a s t a n d o en d e r r o t a , en l a m i e s c o m u n a l 
d e n o m i n a d a C a b a r g a . 
IVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVW 
S a n t a n d e r , q u e c u e n t a e n t r e sus h i j o s con 
u n c a n t a n t e q u e n o t a r d a r á m u c h o e n ha -
cerse c é l e b r e . 
. / í e r c e d e s B o s d h , i g u a l q u e s i e m p r e , h i -
zo l a s e ñ o r i t a Rosa c o m o n a d i e . T o d o el 
a m o r , ,1a' e speranza , los celos, t u v i e r o n 
e x p r e s i ó n e n su b e l l o r o s t r o y en s ú po-
ten te g a r g a n t a . L a s e ñ o r i t a S a l a h i z o l a 
M a r u x a que y a conocemos , d e l i c a d a , i n -
g e n u a , e n c a n t a d o r a , d á n d o l a r e l i e v e con 
su voz c a r i c i o s a y d u l c e . H e r v á s , co losa l 
en "el P a b l o . C a n t ó s i n esfuerzo, b r i o s a -
m e n t e , c o m o s ó l o puede h a c e r l o este enor-
m e b a r í t o n o de z a r z u e l a . B o t i , e l j o v e n 
t e n o r de l a c o m p a ñ í a , a l i g u a l de sus 
c o m p a ñ e r o s , c a n t ó s u p a r t e exqu i . i t a -
m e n t e . 
* * » 
iPo r l a noche , c o n l a n r e c i o s a z a r z u e l a 
« D i a n a c a / ^ i d o r a » , que f u é a p l a u d i d a co-
m o se m e r e c e , se r e p r e s e n t ó <(Seis m i l l o -
nes en S a n d w i c h s » , n o t a b l e m e n t e a r r e -
g l a d a p o r su a u t o r , V a l e r i a n o L e ó n , con 
lo q u e el b o n i t o a p r o p ó s i t o h a g a n a d o 
m u c h o . E l a u t o r y a c t o r f u é o v a c i o n a d o , 
c o m o las d e m á s pa r t e s de l a c o m p a ñ í a . 
V W W W W X ' W W X W \ A a / V V W \ ' V \ ' W W \ ' V \ W V \ ' V W \ , V V W V ^ V A 
P I P E R A G I N A D r . G R A U . — C u r a a r t r i t i s -
m o , r e ú m a , go ta , m a l de p i e d r a . E l m e j o r 
d i s o l v e n t e d e l á c i d o ú r i c o . 
de l a f r o n t e r a . 
Es to Ihace c ree r e n u n a a c c i ó n i n m i -
nen te . 
C r é e s e i n e v i t a b l e l a c o l a b o r a c i ó n d e los 
b ú l g a r o s con las t r o p a s de que A u s t r i a 
y A l e m a n i a d i s p o n e n e n este sector y a u n 
en todos los B a i k a n e s , y que p o r s í solas 
no b a s t a n p a r a h a c e r c a m p a ñ a c o n t r a l o s 
a l i ados . 
Se da c o m o s e g u r o que lo s b ú l g a r o s en-
t r a r á n e n t e r r i t o r i o g r i e g o . 
L a a c t i t u d de G r e c i a . 
VA c o r r e s p o n s a l del («Dai ly M a i l » e n 
Atenas t e l e g r a f í a que los p e r i ó d i c o s m i -
n i s t e r i a l e s g r i e g o s se e s fue r zan e n p re -
p a r a r a l a o p i n i ó n p ú b l i c a p a r a la en-
t r a d a de l a s t r o p a s b ú l g a r a s e n t e r r i t o r i o 
g r i e g o . 
E l « E m b o s » e m i t e l a i d e a de que Jos b ú l -
g a r o s no h a r á n n i n g ú n m a l a G r e c i a , 
pues to que s e r á n c o n t e n i d o s p o r los a le -
m a n e s , que les o b l i g a r á n a c o n d u c i r s e 
h o n r a d a i m e n t e , y que en su flanco t e n -
d r á n u n f o r m i d a b l e e j é r c i t o g r i e g o . 
L o s p e r i ó d i c o s v e n i z e l i s t a s p u b l i c a n a r -
t í c u l o s o r l a d o s de n e g r o , en los que de-
l o r a n l a p o s i b i l i d a d de l a i n v a s i ó n de l 
p a í s , que c o n s i d e r a n c o m o u ñ a d e g r a d a -
c i ó n n a c i o n a l . 
E l g e n e r a l Osotooposelos, c o m a n d a n t e 
de l t e r c e r C u e r p o de e j é r c i t o , h a c o m u n i -
cado a l E s t a d o M a y o r g e n e r a l que n o po-
d r á c o n t e n e r a las t r o p a s s i los b ú l g a r o s 
pasan l a f r o n t e r a . 
L o que p i e n s a A l e m a n i a . 
L a « G a c e t a de F r a n c f o r t » e s c r i b e : 
« L a n o t i c i a de que h a n d e s e m b a r c a d o 
200.000 h o m b r e s e n S a l ó n i c a no es i n v e -
r o s í m i l . L o s e s c r ú p u l o s de G r e c i a h a c e n 
p%rder u n t i e m p o p rec ioso p a r a l a o fens i -
va b ú l g a r o a l e m a n a . G r e c i a y a h a demos-
t r a d o su f i c i en te inen te su n e u t r a l i d a d be-
n é v o l a p a r a l a E n t e n t e ; a lbora es p r e c i s o 
que p ruebe que es capaz de h a c e r u n a 
p o l í t i c a i n d e p e n d i e n t e . 
S i no es capaz de p r o b a r l o , que se c r u -
ce de b r a z o s y q u e nos a b a n d o n e e l c a m -
po de b a t a l l a . N o s o t r o s nos e n c a r g a r e m o s 
de h a c e r e m b a r c a r a los so ldados de la 
C u á d r u p l e . » 
Dirig ib le a u s t r í a c o en R u m a n i a . 
U n d i r i g i b l e ' a u s t r í a c o , q u e h a b í a i n -
t e n t a d o o p e r a r u n r e c o n o c i m i e n t o sobre 
las pos ic iones rusas , t u v o que a t e r r i z a r , 
a s u regreso , en t e r r i t o r i o r u m a n o , a c o n -
secuenc ia de u n a « p a n n e » d e l m o t o r . 
E l o f i c i a l y s u b o f i c i a l que le t r i p u l a b a i 
f u e r o n i n t e r n a d o s . 
U n a p a t r u l l a sepu l tada . 
•Dicen de I n n s b m c k que u n a p a t r u l l a 
a u s t r í a c a que o p e r a b a sobre e l T o n a l e , 
h a s ido s e p u l t a d a p o r u n a a v a l a n c h a de 
n i eve . 
B ó l o u n h o m b r e h a s ido e x t r a í d o c o n 
v i d a ; t odos l o s d e m á s h a n p e r e c i d o . 
U n descarr i l amiento . 
D i c e n de P o s e n que , a l a s t r e s de l a m a -
d r u g a d a , u n t r e n de s o l d a d o s que v e n í a 
de B e r l í n , c o n p e r m i s o , h a d e s c a r r i l a d o 
a l p a s a r p o r l a e s t a c i ó n de B e n t s o h e n . 
IA consecuenc ia de l a c c i d e n t e h a n r e s u l -
t a d o m u e r t o s 13 so ldados y h e r i d o s 47, 
a l g u n o s de el los de s u m a g r a v e d a d . 
H i n d e n b u r g y M a c k e n s e n . 
S e g ú n r e s u l t a de l a s dec l a r ac iones de 
r e t i r a n h a c i á l a o r i l l a d e l A d r i á t i c o . 
A f i r m a que s u f r e n p e n a l i d a d e s s i n c u e n -
t o y q u e e l h a m b r e c a u s a e n t r e los so lda-
d o s t e r r i b l e s es t ragos . 
P a r a r e m e d i a r en lo pos ib l e t a n c r í t i -
ca s i t u a c i ó n , l o s a l i a d o s h a n d e s e m b a r c a -
do v í v e r e s en D u r a z z o y o t r o s p u e r t o s de 
A l b a n i a . 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
E l E s t a d o M a y o r de l e j é r c i t o be lga 
h a f a c i l i t a d o e l s i g u i e n t e c o m u n i c a d o o f i -
c i a l : 
« L u c i h a de a r t i l l e r í a h a b i t u a l , b a s t a n t e 
v i o l e n t a , a n t e el c e n t r o de n u e s t r o f r en te . 
N u e s t r a s b a t e r í a s h a n d e s t r u i d o en las 
p r o x i m i d a d e s de D i x m u d e a b r i g o s y u n 
b locao e n e m i g o . » 
O c u p a c i ó n de otra i s la . 
T e l e g r a f í a n de A t e n a s que e l Gobier-
n o g r i e g o h a s ido I n f o r m a d o de que u n 
d e s t a c a m e n t o f r a n c é s h a d e s e m b a r c a d o 
en la i s l a de C a s t e l l o r i z o . 
E l G o b i e r n o h a e n v i a d o u n a n u e v a p r o -
tes ta a las n a c i o n e s de l a E n t e n t e . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r e l Go-
b i e r n o f r a n c é s a las t res de l a t a r d e , >» 
e l s i g u i e n t e : 
«Al Oeste de P e r o r m e e l e n e m i g o i n t e n -
tó a p o d e r a r s e de u n o de n u e s t r o s t r a b a -
j o s de zapa d e l a n t e de D o m p i e r r e , pe ro 
f u é r echazado . 
E n la C h a m p a ñ a , en l a r e g i ó n de l a a l -
q u e r í a de N a v a r i n , n u e s t r o s t i r o s de a r -
t i l l e r í a h a n i m p e d i d o a l e n e m i g o repo-
n e r las t r i n c h e r a s que le d e r r i b a m o s e n l a 
noche d e l 28 a l 29. 
E n el res to del f ren te , n a d a que s e ñ a -
l a r . » • 
Dos destroyers hundidos . 
E l m i n i s t e r i o de M a r i n a f r a n c é s ha p u -
b l i c a d o el s i g u i e n t e p a r t e o f i c i a l : 
« U n a . d i v i s i ó n n a v a l a u s t r í a c a s a l i ó de 
C a t t a r o p a r a b o m b a r d e a r D u r a z z o , sa-
l i é n d o l e a l e n c u e n t r o u n a e s c u a d r i l l a 
a l i a d a . 
E l d e s t r ó y e r a u s t r í a c o « L i k o » se f u é a 
p i q u e p o r h a b e r chocado con u n a m i n a 
y eb d e s t r ó y e r « T r i g l a r » , de l m i s m o t i p o 
que el a n t e r i o r , f u é d e s t r u i d o p o r e l fue-
go de l a e s c u a d r i l l a a l i a d a . 
L o s d e m á s b u q u e s h u y e r o n a r e f u g i a r -
se e n sus b a s e s . » 
C O M U N I C A D O M O N T E N E G R I N O 
E l C o n s u l a d o de M o n t e n e g r o e n P a r í s , 
h a f ac i l i i t ado e l s i g u i e n t e c o m u n i c a d o o f i -
c i a l , q u e l l eva fecha 25 de l c o r r i e n t e : 
« E n t o d o e l f r e n t e de l e j é r c i t o del S a n d -
j a k h u b o desde e l d í a 28 v i o l e n t o d u e l o d e 
a r t i l l e r í a . 
E l e n e m i g o c o n t i n u ó los a t a q u e s e n 
el f r e n t e de l m o n t e L o w e n c o n t r a K a b a -
Gora . 
D e s p u é s de t res d í a s , e n los que se d i s -
p a r a r o n m i l l a r e s de c a ñ o n a z o s p o r los 
fuer tes y los b u q u e s de C a t t a r o , f u é r e -
chazado el e n e m i g o . » 
L o s d e l 42. 
De B u c a r e s t d i c e n que se o b s e r v a n l o s 
n u m e r o s o s t r a n s p o r t e s de m u n i c i o n e s y 
m a t e r i a l de g u e r r a que A l e m a n i a e s t á e n -
v laa ido a T u r q u í a p o r e l D a n u b i o y B u l -
g a r i a . 
A f i r m a n t a m b i é n estas n o t i c i a s que el 
d í a 22 de d i c i e m b r e p a s a r o n p a r a Cons-
A c o n t e c i m i e n t o s m a r í t i m o s . — E l d í a 29 
de d i c i e m b r e u n a flotilla a u s t r í a c a , c o m -
p u e s t a de c inco ' d e s t r o y e r s y e l c r u c e r o 
« H e l i g o l a n d » , d e s t r u y ó a l s u b m a r i n o 
f r a n c é s « M o n g e » , h a c i e n d o p r i s i o n e r o s a l 
s e g u n d o o f i c i a l y 15 h o m b r e s de ' la t r i p u -
l a c i ó n . 
L a m i s m a flotilla h u n d i ó en D u r a z z o 
u n v a p o r y u n ve l e ro c a r g a d o s de v í v e r e s 
y c a ñ o n e s ; y r e d u j o a l s i l e n c i o a l a s ba -
t e r í a s de l a costa . 
D u r a n t e l a o p e r a c i ó n , dos de l o s des-
t r o y e r s c h o c a r o n c o n m i n a s , h u n d i é n d o -
se e l « L i k o » y s u f r i e n d o e l « T r i g l a r » 
g r a v e s d a ñ o s . L a m a y o r p a r t e de l a s t r i -
p u l a c i o n e s f u e r o n s a l v a d a s . 
E l « T r i g l a r » , d e s p u é s de ser r e m o l c a d o 
v a r i a s h o r a s , h u b o de ser h u n d i d o , p u e s 
v a r i o s c r u c e r o s y d e s t r o y e r s e n e m i g o s , 
s u p e r i o r e s en a r m a m e n t o , a m e n a z a b a n 
c o r t a r n o s el paso . 
E n t r e los b u q u e s e n e m i g o s h a b í a v a r i o s 
c r u c e r o s ingleses del t i p o « B r i s t o i » y 
« F a l m o u t h » y d e s t r o y e r s f ranceses del t i -
po < rBouch iez» . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r e l G r a n 
C u a r t e l de l e j é r c i t o a l e m á n , es e l s i -
g u i e n t e : • 
( (Frente o c c i d e n t a l . — E n l a moche de l 29 
f r a c a s ó u n i n t e n t o de los ing leses p a r a 
p e n e t r a r p o r s o r p r e s a en n u e s t r a s p o s i -
c iones a l Sudeste de L i l l e . 
U n p e q u e ñ o a t a q u e n o c t u r n o f u é l l e -
va'do a cabo p o r n u e s t r a s t r o p a s , c o n é x i -
tój al .Sudeste de A l b e r t . 
V a r i a s decenas de ing le ses f u e r o n he-
chos p r i s i o n e r o s . 
E n H a r t m a n s w e y l e r - K o p p f h e m o s re -
c o b r a d o l a s t r i n c h e r a s que a ú n e s t a b a n 
sn p o d e r de los f ranceses . 
' E n d i v e r s a s p u n t o s diel f r e n t e , y de 
c u a n d o en c u a n d o , ha. h a b i d o v i v o s c o m -
bates, q u e h a n t e r m i n a d o a n u e s t r o f a -
vor . 
í H a h a b i d o g r a n a c t i v i d a d e n t r e los 
a v i a d o r e s . 
U n a e s c u a d r i l l a e n e m i g a a t a c ó los pue-
b l o s de W t e r w i k y M e n i n , s i n c a u s a r da -
ñ o s m i l i t a r e s . Sie te h a b i t a n t e s f u e r o n he-
r i d o s y u n n i ñ o m u e r t o . 
A l Noroes t e de C a m b r a y f u é d e s t r u i d o , 
en c o m b a t e a é r e o , u n a v i ó n e n e m i g o . 
F r e n t e o r i e n t a l . — A l S u r de F c h l o k , en 
d ive r sos p u n t o s de l f r e n t e o c u p a d o p o r 
él e j é r c i t o del g e n e r a l v o n L i s s i n g e n , h a n 
s ido r echazados los a t a q u e s de l a s p a t r u -
l l a s rusas . 
L a s t r o p a s a u s t r í a c a s a l m a n d o d e l ge-
n e r a l B o t h m e r h a n r e c h a z a d o e l a t a q u e 
de n u m e r o s a s f u e r z a s r u s a s c o n t r a u n a 
.•abeza de p u e n t e sobre el S t y r . 
F u e r o n {hechos m u c h o s p r i s i o n e r o s . 
F r e n t e b a l k á n i c o . — N a d a q u e s e ñ a l a r . » 
Diputación provincial. 
A y e r t a r d e se r e u n i ó l a C o r p o r a c i ó n 
p r o v i n c i a l en s e s i ó n p r e s i d i d a p o r e l se-
ñ o r G a r c í a M o r a n t e . 
A s i s t i e r o n los d i p u t a d o s s e ñ o r e s A l v e a r , 
E s c a j a d i l l o , Z a m a n i l l o , G o n z á l e z , G u t i é -
r rez C a l d e r ó n , / S á n c h e z , A g ü e r o ( d o n T . ) , 
P r i e t o L a v í n , P é r e z , T o r r e , R u i z , C a l e y a , 
Z o r r i l l a , L a s t r a y G ó m e z S e t i é n . 
ISe da l e c t u r a á l a c t a de l a s e s i ó n a m e -
r i o r , y se a p r u e b a . 
A c o n t i n u a c i ó n se lee t a m b i é n e l d i c t a -
m e n de l a - C o m i s i ó n de H a c i e n d a r e f e r en -
te a l a g a r a n t í a de i n t e r é s de l 4 p o r 100, 
en u n i ó n de l e x c e l e n t í s i m a A y u n t a m i e n t o , 
a l c a p i t a l que se i n v i e r t a en l a c o n s t r u c -
c i ó n del G r a n H o t e l R e i n a V i c t o r i a . 
E l d i c t a i m e n de l a C o m i s i ó n f u é a p r o b a -
do, n o m b r á n d o s e u n a C o m i s i ó n p a r a 
que , en u n i ó n de l A y u n t a m i e n t o , de te r -
m i n e l a s c o n d i c i o n e s necesa r i a s p a r a cu-
b r i r aque l l a g a r a n t í a . 
La C o m i s i ó n l a c o m p o n e n los s e ñ o r e s 
L a s t r a , E s c a j a d i l l o y G u t i é r r e z C a l d e r ó n . 
D e s p u é s de t e r m i n a d o este a s u n t o , y 
no h a b i e n d o m á s de que t r a t a r , se l e v a n t o 
la s e s i ó n . 
Sección necrológica. 
A los 62 a ñ o s de e d a d , y d e s p u é s de re-
c i b i r los a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s , h a f a l l e c i -
do en s u casa de P e n a g o s e l c o n o c i d o y 
e s t i m a d o s e ñ o r d o n F r a n c i s c o Q u i n t a n i -
I l a P r i e t o , que c o n t a n t a s s i m p a t í a s y re -
l a c i o n a d o s c o n t a b a en todos los pueb los 
de los A y u n t a m i e n t o s de Penagos y Me-
d i o iCudeyo . 
A s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a , y de m a n e r a 
m u y espec ia l a su esposa, h i j o s é h i j o s 
p o l í t i c o s , a s í c o m o a s u h e r m a n o y her -
m a n a s p o l í t i c a s , e n v i a m o s l a s i n c e r a e x -
p r e s i ó n íde í i u e s t r o I s e n t i m i í e n t o p o r l o 
d o l o r o s o de l a p é r d i d a " q u e a c a b a n de 
s u f r i r . 
Decanse en paz d o n F r a n c i s c o Q u l n i a -
n i l l a P r i e t o , p a r a q u i e n p e d i m o s a nues-
t r o s l ec to res u n a p i a d o s a o r a c i ó n . 
Una agresión. 
L a G u a r d i a c i v i l d e l pues to de L o s Co-
r r a l e s h a d e t e n i d o y p u e s t o a d i s p o s i c i ó n 
del J u z g a d o m u n i c i p a l de a q u e l p u e b l o , 
a los vec inos de l m i s m o Ce fe r i na , M a x i -
m i l i a n o y J o s é Cue to , de 23, 20 y 19 a ñ o s 
de edad , r e s p e c t i v a m e n t e , c o m o p r e c i n -
tos a u t o r e s de h a b e r a g r e d i d o , c a u s á n d o -
les les iones de g r a v e d a d , a sus c o n v e c i -
nos A g u s t í n H e r r e r a , s u esposa y u n h i j o , 
a m e n a z á n d o l e s a d e m á s c o n u m i esco-
p e t a . 
L a a g r e s i ó n f u é d e b i d a a r e s e n t i m i e n -
tos que e x i s t e n e n t r e l a s f a m i l i a s de a m -
bos. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvwt/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
C o n s t i p a d o s . — A l g o d ó n H O R L A N D , v é a -
se a n u n c i o en c u a r t a p l a n a . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Vapor español perdido. 
POR TELÉFONO 
V A L E N C I A , 30.—Se h a r e c i b i d o la n o -
t i c i a de habe r se p e r d i d o e l v a p o r « B e n -
l l i u r e » , de l a C o m p a ñ í a de C o r r e o s de 
A í r i c a . . . • . 
A l c i r c u l a r p o r V a l e n c i a , se p r o d u j o 
g r a n e m o c i ó n , p o r q u e los t r i p u l a n t e s 
e r a n todos ' va l enc i anos y se i g n o r a l a 
suer te q u e h a y a n c o r r i d o , p u e s c i r c u l a n 
r u m o r e s de q i i e se h a n a h o g a d o . 
^Numerosos g r u p o s , a c o m p a ñ a n d o a l a s 
f a m i l i a s de los t r i p u l a n t e s , se h a n esta-
c i o n a d o e n E l G r a o , a n t e l a s o f i c inas de 
la Casa , e spe rando n o t i c i a s m á s concre-
tas . , 
iNo se conoce c ó m o n i d ó n d e o c u r r i ó el 
s i n i e s t r o . 
V V V V V W W W W V V A / V V V V V X A / W V W W V V V ^ 
V A R I A S ^ O C I C I A S 
POR TELÉFONO 
U n a r e y e r t a . — C u a t r o her idos . 
M A D R I D , 30 .—-Comunican d e ' T e r u e l 
que en e l p u e b l o de A g u a v i v a s u r g i ó u n a 
r e y e r t a en t r e los -mozos , que se a c o m e t i e -
r o n con pa los y c u c h i l l o s . 
R e s u l t a r o n c u a t r o h e r i d o s , u n o de el los 
g r a v í s i m o . 
E l super ior de los C a r t u j o s . 
T A R R A G O N A , 30.—.Ha s ido e l e g i d o su -
p e r i o r de los c a r t u j o s de esta c i u d a d el Pa-
dre U r b a n o , M a t h i e u . 
E l n u e v o s u p e r i o r es i o r e n é s , y a n t í 
de i n g r e s a r en l a O r d e n e j e r c í a l a c a r n 
r a de i n g e n i e r o . 
P e p i n i l l o s , V a r i a n t e s , A l -
c a p a r r a s , M o s t a z a 
T D C U I I I l i n I C u r a n r a d i c a l m e n t e l a tos las P a s t i l l a 
I n C f I J A n « 9 | á r n i c a s M A R I A . 
g e n e r a l í s i m o b ú l g a r o Y e k o f , l a v i s i t a de l1 t a n t i n o p l a dos m o r t e r o s de l 42. 
g e n e r a l í s i m o H i n d e h b u r o - a los B a i k a n e s i 
es i n m i n e n t e . 
A s u l l e g a d a c o n í e r e n c i a r á c o n M a c -
kensen . 
L o s b ú l g a r o s d e f e n d e r á n los intereses 
de G r e c i a . 
E l « N a r o d n i P r a v a » , ó r g a n o d e l Gobie r -
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l p a r t e o f i c i a l d e l G r a n C u a r t e l gene-
r a l a u s t r í a c o d ice s o l a m e n t e que p r o g r e -
sa e l a v a n c e de sus t r o p a s e n M o n t e n e -
g r o . 
«cLos a t a q u e s rusos a l Es te de l a G a l i t -
z i a se h a c e n m á s v i o l e n t o s , no s ó l o en l a 
n o b ú l g a r o , a n u n c i a q u e e l G o b i e r n o g r i e - 1 l í n e a de l a B e s a r a b i a , s i n o t a m b i é n en l a 
go iba ihecho saber a l b ú l g a r o q u e G r e c i a ' p o s i c i o n e s a l Es te de l S t y r y sector oen-
no se o p o n d r á a l a i n v a s i ó n de s u t e r r i -
t o r i o p o r las t r o p a s b ú l g a r a s , s i esta ope-
r a c i ó n es d i c t a d a p o r e l i n t e r é s m i l i t a r . 
' M . R a d o s l a w o f f h a d a d o c u e n t a de esta 
d e c l a r a c i ó n , y h a d i c h o que , l e jos de v i o -
l a r los in te reses de G r e c i a , l a s t r o p a s b ú l -
ga ra s los d e f e n d e r á n . 
L a a c t i v i d a d de l a e s c u a d r a r u s a . 
C o m u n i c a n de B u d a p e s t a l a « G a c e t a 
de V o s s » que )a e s c u a d r a r u s a h a r o t o él 
c i n t u r ó n de m i n a s que p r o t e g í a e l p u e r t o 
de V a r n a . 
V a r i a s m i n a s flotantes h a n s ido pesca-
das en B a l t o h i k ( R u m a n i a ) . 
E l manifiesto de los e s p a ñ o l e s . 
U n r a d i o g r a m a de N a n e n d i c e que to-
d a l a p rensa a l e m a n a r e p r o d u c e e l m a n i -
fiesto de ilos i n t e l e c t u a l e s e s p a ñ o l e s , ex-
p r e s a n d o su s a t i s f a c c i ó n y su s i m p a t í a 
h a c i a l a g r a n n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
H a c e r e s a l t a r q u e es s u m a m e n t e n a t u -
r a l d e l c a r á c t e r c a b a l l e r o s o e s p a ñ o l e l 
e x p r e s a r su s o r d i a l i d a d h a c i a u n p a í s 
que , a t a c a d o en todos Jos f ren tes , l u c h a 
i v i c t o r i o s a m e n t e , j x m i e n d o a ' c o n t r i b u c i ó n 
L a opinión gener'al era que el debutan-' todos los recursos eo defensa de su inde-
Ihabía de salir algo forado, ^ ^ jf pendencia y de w pemnir. 
t r a l de l m i s m o r í o . 
T o d a s l a s t e n t a t i v a s d e l e n e m i g o h a n 
f r a c a s a d o p o r n u e s t r o fuego de a r t i l l e r í a , 
i n f a n t e r í a y a m e t r a l l a d o r a s . • 
L o s rusos , e n sus a taques de a y e r con-
t r a l á cabeza de p u e n t e de B a r a n o v i c h , 
a b a n d o n a r o n m á s de 900 m u e r t o s sobre 
e l c a m p o de b a t a l l a . 
E n e l m i s m o sec tor h i c i m o s n o s o t r o s 
870 p r i s i o n e r o s . 
E l n ú m e r o t o t a l de p r i s i o n e r o s hechos 
a y e r a l Es t e de G a l i t z i a a sc i enden a 1.200. 
E n lia l í n e a de Y k w a y R u b i n o w k a se 
h a n r e g i s t r a d o c o m b a t e s p a r c i a l e s de ar-
t i l l e r í a . 
E n l a s r e g i o n e s de K o r m i n y el S t y r l a s 
t r o p a s a u s t r o h ú n g a r a s y a l e m a n a s h a n 
r e c h a z a d o v a r i o s a taques de los rusos . 
F r e n t e i t a l i a n o . — P o r n u e s t r o fuego fue-
R E G A L O D E P A S C U A 
CIEN TARJETAS MARFIL, ESMERADAMENTE IM-
: : : : : : : PRESAS V CIEN SOBRES : : : : : : . 
Q6I50 pesetas. 
Fuera de la capital, 0'30 más, para franqueo. 
Imprenta y papelería de S. CueYas.-Plaza Vieja, 4. 
(LA CASA MÁS BARATA EN IMPRESOS V OB-
: : : : : : JETOS DE ESCRUORIO) : : : : : : 
«VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVW 
G O M O E N L A S N O V E L A S 
Audacia de unos ladrones. 
POR TELÉFONO 
/ M U R O I A , 30.—A las t r e s de l a m a ñ a n a 
de b o y p e n e t r a r o n t r e s e n m a s c a r a d o s e n 
u n a casa de la ca l le de l a T r i n i d a d . 
iSe a p o d e r a r o n de v a r i o s b i l l e t e s de c i e n 
pesetas. 
' D e s p u é s ifuei;on a l d o r m i t o r i o de l a due -
ñ a , d o ñ a F e r m i n a M o r e n o , que se h a l l a b a 
acos tada , pe ro d e s p i e r t a . 
iLos r u i d o s de l o s l a d r o n e s n o le asus-
t a r o n , p o r s u p o n e r q u e se t r a t a b a de su 
esposo, que reg resaba a casa . 
L o s e n m a s c a r a d o s su je tos a m o r d a z a r o n 
y m a n i a t a r o n a l a s e ñ o r a , h a c i é n d o l a l e -
v a n t a r de l a c a m a p a r a que les i n d i c a r a 
d ó n d e g u a r d a b a , el d i n e r o . 
I A I pasa r po r la I h a b i t a c i ó n de l a c r i a d a 
c o n s i g u i ó d o ñ a F e r m i n a d a r u n g r i t o . 
E n t o n c e s los l a d r o n e s . d e s a p a r e c i e r o n . 
l A c u d i e r o n l o s se renos y vec inos , e n c o n -
t r a n d o a la d u e ñ a m a n i a t a d a , l a c u a l r e -
l a t ó lo que acababa de suceder . 
E l v e c i n d a r i o e s t á i n d i g n a d o . 
\ W V V V V V V V V V V V V V V V V W t \ ' V V V V V V V V V V V V V V V \ M 
POR LA PROVINCIA 
U n herido. 
E l d í a 2$ del a c t u a l , con m o t i v o de u n 
i n c e n d i o o c u r r i d o en l a casa de C o n s t a n -
t i n a R u i z , e n el p u e b l o de Somo, se sus-
c i t ó i n i i i c u e s t i ó n en t r e v a r i o s vec inos , y 
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CLINICA DENTAL D 0 C S M r E Z 
Calle de Golos ía , 1, 2.° 
T o d o e l que necesi te estos s e r v i c i o s en-
c o n t r a r á m u y pos i t ivas ventajas acudiendo 
a esta C l í n i c a , u n a de las mejores de Espa 
ñ a y que debe v i s i t a r el p ú b l i c o por su p ro 
pia convenienc ia . 
T R A B A J O S SELECTOS - Colosla. 1 2." -
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
R O V i I T V : firBP oafé restaurant ¡ U I A L I I : SERVICIO A LA CARTA 
T e l é f o n o n ú m e r o 617. 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se t i ñ e toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y l i m p i e -
zas en v e i n t i c u a t r o horas . 
Despacho cen t r a l : B lanca , 10. T e l é f o n o 661 
T a l l e r e s : ca l l e dfi S a n F e r n a n d o . Te lé f . 662 
Nota.—Se recogen y en t regan las prendas 
a d o m i c i l i o , med ian te aviso. 
p o s i t a r i o s p a r a S a n t a n d e r y su p r o 
v i n c i a v P é v e i é e l . M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
Julio CortígimFa.» 
P a r t o s . 
E n f e r m e d a d e s de los n i ñ o s y de l a m u j e r . 
H a t r a s l a d a d o s u c o n s u l t a a l 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.? 
T E L E F O N O 629 
S A T U R N I N O R E G A T O 
E s p e c i a l i d a d e n e n f e r m e d a d e s de l a 
p i e l y v í a s u r i n a r i a s . I n y e c c i o n e s i n t r a -
venosas d e l 606 y d e l 914. 
C o n s u l t a t o d o s los d í a s l a b o r a b l e s , de 
once y m e d i a a u n a . 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y l í 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Etpeolallsta en enfermedades de la naí-iz, 
garganta y o ído» . 
Consulta: de nueve a u n a y de dos a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
Especialista en partos y 
enfermedades de la miyer 
Arc i l l e ro , n ú m . 2. — T e l é f o n o n ú m . 243. 
C o n s u l t a de once a u n a . 
Or. Ballesteros: 
Turrones y mazapanes. 
C O M O S I E M P R E , los m á s finos 
y baratos , C o n f i t e r í a de R A M O S 
S a n F r a n c i s c o , 27. 
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de la Libertad.) 
S e c c i ó n con t inua de cinco y me-
dia de la ta rde a once de la noche. 
Es t r eno de la p e l í c u l a , en t res 
par tes , t i tu lada 
E L U S U R E R O 
Kinemaco lo r , es t reno de l a c in ta 
E S T U D I O S E N C O L O R E S 
r i d o ejp el cos tado i x q u i m l o , c o n a r m a 
r o n con t en idos , los a t a q u e s de l o s i t a l i a - b l a n c a , el vec ino J o s é C o r r a c h a t e g u i , a 
nos en e l f r e n t e del T i r o l c o n t r a n u e s t r a s q u i e n le i n f i r i e r o n u n a h e r i d a d e ®eis 
p o s i c i o n e s de D o r b o l a y m o n t e C a r b o -
n i l . 
E n l a p e n d i e n t e N o r t e del paso de T o -
n a l e da i t en ta ron los i t a l i a n o s e n s a n c h a r 
sufi a l a m b r a d a s , s i e n d o I m p e d i d o p o r 
nuestro «flcaz cafioaeo, 
c e n t í m e r o s de l o n g i t u d p o r c u a t r o . d e ex-
t e n s i ó n , C a l i f i c a d a p o r e l m é d i c o d e l pue -
b lo , de p r o n ó s t i c o r e se rvado . 
E n los p r ü p e r o s m o m e n t o s no se s u p o 
q u i é n e s p u d i e r a n ser l o s a u t o r e s de l a 
a g r e s i ó n , ' .pero de l a s a v e r i g u a c i o n e e prac-
Confección de ropa blanca lina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco v Co 
/ 
EILi R U E B U O C Á N T A B R O 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ / V ^ V v v v x a ^ ^ ^ ^ v i ^ ^ ^ ^ 
\ 
P o r s u p r e s e n t a c i ó n , 
P o r s u p r e p a r a c i ó n , 
Por s u pureza química. 
El B icarbonato de Sosa 
T G R A N 
Es el mejor del muncjr 
P R E C I O Ú N I C O 
C I N C U E N T A C É N T I M 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E M A D R I D 
I n t e r i o r F 
E 




Q y H 
A m o r t i z a b l e 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
A m o r t i z a b l e 4 por 100 F . . 
B a n c o E s p a ñ a 
» Hispano A m e r i c a n o . 
» R í o de la P l a t a . . . 
Tabacos 
N o r t e s ^ 
Al ican tes ; . 
Azucare ras preferentes . . . 
» ord inar ias . . .. 
Obl igac iones A z u c a r e r a . . 
C é d u l a s H ipo teca r i a s . , . . 
A r i z a s . . . 
Canfranc 
P a r í s . . 
Londres 
jDía 29 D í a 30 
71 70" 71 80 
71 80 72 00 
72 20 72 30 
74 25 74 30 
74 35 74 75 
74 50 74 75 
74 00 74 00 
93 90 93 90 
94 00, 94 00 
94 00 93 90 
94 00 94 00 
94 00 94 00 
96 00 96 00 
85 00 86 On 
453 00 000 00 
114 00 000 00 
251 00 000 00 
276 00 000 00 
366 00 370 0C 
361 00 363 00 
62 50 64 00 
22 00 22 75 
00 00 00 01) 
91 75 91 50 
00 00 00 00 
00 00 00 00 
90 50 90 45 
25 04 25 09 
N a v i e r a I n t e r n a c i o n a l , a 400 p o r 100; g r a d a . C o m u n i ó n a c o u í i n i 
• i s . - í . 000 . 
M i n a s d é C a l a , a ü l p o r 100; pesetas 
10.000., 
M i n e r a de D í c i d b , a 146 p o r 100; pese-
tas .15.000. 
l l i d r o e l é c t r k a I b é r i c a , a 109,50 p o r 100; 
¡ t a s 17.500: v a 110 p o r 100; pesetas 
57.500. 
H i d r o e l é c t i i ca E s p a ñ o l a , a 336 p o r 100; 
pea ¡ t á s 3.000. 
l i i i i i n E'IéetrÍGta de C a r t a g e n a , a 98 p o r 
Í0Q; pesetas 12.500. 
l i a s e . . n í a , n n l i n a r i a s , a 112 p o r 100-pe-
setas 20.000; a 115 p o r 100; p é s e t e s 54.000; 
a I Í 0 p o r 100; pesetas 25.000. 
A l IIS H o r n b s de V i z c a y a , ia. 341 p o r 100: 
pesfefefcg 8.000. 
O B L I G A C I O N E S 
F é r r o c a r r i l de S a n t a n d e r a B i l b a o , e i n i -
.sinii de 1900, a 83 p o r 100; pesetas 2.500. 
I d e m , de. T i u l e l a a B i l b a o , t e r c e m . se-
rie, a 107 p o r 100; p á s e l a s 2.000. 
I d e m d e l N o r t e de E s p a ñ a , especiales 
«le A l s f l s i m . a «7 p o r 100; pesetas 47.000. 
Cambios sobre el E x t r a n j e r o . 
I n g l a t e r r a : L o n d r e s cheque, a 25,02: l i -
b r á s j 4.000. 
r .omlces c l m f u e , a 25,03; l i b r a n , 1.487. 
L o n d r e s rheque , a 25,04; l i b r a s , 1.000. 
Colegio de Corredores de Comerc io 
de S a n t a n d e r . 
Acc iones B a n c o M e r c a n t i l , s i n l i be ra l - , 
a 145 po r 100; pesetas 6.500. 
C é d u l a s B a n c o H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a , 
del 5 p o r 100, a 100,80 p o r 100; pesetas 
L'Ü.000. 
I n t e r i o r 4 po r 100, a 71.B0, 71 ,70 'y 73^50 
p o r 100; pesetavs 95.000. 
O l d i g a c i o n e s f e r r o c a r r i l de B a r c e l o n a a 
A l s a s u a , a «7 p o r 100; pese tas 10.000. 
vvx* vvvvvawvvvvvvvvvvvWvwvvvvvvvvw 
Kn l a campa de los A r e n a l e s de M a l i a -
tisi se c e l e b r a r a m a ñ a n a u n i n t e r e s a n t e 
JI M rulo de b a l o m p i é , en t r e Jos e q u i p o s 
« T i g r a n » y la « R e s e r v a de l Ariñ '^-
E l an ia lVl i» s e r á i n t e r e s a n t í s i m o , p a r a 
vr r q u i é n es &] <|iie pasa a p r i m e r a cate-
g o r í a . 
E l [ l a r t i d o se rá , a r b i t r a d o p o r u n cono-
c ido d e p o r t i s t a . 
Se r u e g a a los j u g a d o r e s de a m b o s e q u i -
pos e s t é n en e! c a m p o a l a s t res de l a 
h- rde . • 
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Inspección de Vigilancia. 
U n robo. 
A y e r le f u e r o n robados a N i c a s l o Z a l -
d u e n d o , i n d u s t r i a l e s tab lec ido en u l . M u e -
lle, u n a é&dén 'a y u n a n c l o t e , un c a n d e l e r o 
B O L S A D E B I L B A O 
F O N D O S P U B L I C O S 
I n t e r i o r , 4 p o r 100, a 74,50 p o r 100, ^ 
r i e B ; pesetas 2.500. 
I d e m se r i e C, a 74,25 p o r 100; pesetas 
5.000. 
O b l i g a c i o n e s d e l A y u n t a m i e n t o de B i l -
bao , a 88,50 p o r 100; pese tas 5.000. 
Valores comerc ia les . 
A C C I O N E S 
F e r r o c a r r i l e s V a s c o n g a d o s , a 99,50 p o r 
100; pesetas 40.000. -
B i l b a í n a 'de N a v e g a c i ó n , a 500 p o r 100, 
p receden te ; pesetas 1.750. 
M a r í t i m a U n i ó n , 6 acc iones a 1.000 pe-
setas, p receden te , c o n t a d o . 
I d e m i d . , de l d í a , 38 acc iones a 1.020 
pesetas, contado.. 
I d e m i d . i d . , 22 acc iones a 1.030 pese-
tas , c o n t a d o . . . 
I d e m i d . i d . , 20 acc iones a 1.040 pese-
tas , c o n t a d o . 
I d e m i d . i d . , 10 acc iones a 1.035 pese-
tas , c o n t a d o . 
I d e m i d . i d . , 16 acc iones a 1.020 pese^ 
tas , c o n t a d o . 
I d e m i d . i d . , 15 acc iones a 1.025 pese-
tas , con t ado . 
I d e m i d . i d . , 25 á c c i o n e s a 1.050 pese-
tas , a l fln de eneVo. 
N a v i e r a So ta y A z n a r , ope rac iones i 
cedentes ; pese tas 22.500 a' 825 po r ' 
fin de enero , con p r i m a de 60 du» ' 
t as 12.500 a 770 p o r 100, a l fl 
pesetas 3.500 a 720 p o r 1 
setas 5.000 a 723 por 100, > v y U a j & i j w s o t e 5 
8.500 a 730. p o r 100. c o a t a d ó ; o p e r a n o hos 
d ' t í a , g^sotas jVwO a 745 p o r 100-, c o n -
JUterb* ( j ^ e i a s S ? r O ' X í a 730 ñ o r 100, c o n t a -
do ; pesetas Í5 .500 a 733 p 109,. c o n t a d o ; 
pesetas 5.000 a V46 p o r 100, a l fin de ene-
r o ; pesetas 10.000 a 750 p o r 100, a I g ü í t l 
f echa , y pesetas 5.000 a 745 p o r 100, a 
i g u a l fecha , en v o l u n t a d . 
i N a v i e r a V a s c o n g a d a , a 500 p o r 100, 
p receden te ; pesetas '1 .000. 
I d e m i d . , de l d í a , pesetas 4.000 a 522 
p o r 100, c o n t a d o ; pesetas 6.000 a 550 p o r 
100. a l fln de enero , c o n p r i m a de 100 pe-
setas; pesetas 1.000 a 508 p o r 100, c o n t a -
d o : pesetas 3.600 a 510 p o r 100, contado; , 
pesetas 1.000 a 512 p o r 100, c o n t a d o ; pe-
setas 2.000 a 535 p o r 100, -a l fin de -ene ro ; 
pese tas 6.000 a 555 p o r 100, a i g u a l fe-
c h a : pesetas 11.000 a 530 p o r 100, c o n t a -
d o ; pese tas 2.000 a 550 p o r 100, a l fin de 
enero, , e n v o l u n t a d , y pesetas 2.000 a 535 
p o r 100, c o n t a d o . 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , p receden te , 
5 acc iones a 475 pesetas. 
I d e m i d . , d e l d í a , 15 a c c i o n e s o 500 pe -
s e t a s c o n t a d o : 20 acc iones a 530 pesetas b:endo en su c o m p a ñ í a el a ñ o n u e v o , 
v r. a n ú o n e s a 525 pesetas . [ V i g i l i a es esta l a m a s h e r n i o s a de las 
N a v i e r a O l a z a r r i , 10 acc iones a 975 pe-1 q i ' celeforá é s a g r a n o b r a e n r i q u e c i d a 
se tas v 10 acc iones a 1.000 pesetas. ¡ c " ' el p r i v i l e g i o que S u S a n t i d a d e l Fa -
"X i v i e r a A u r r e r á , 47 acc iones a 830 p e - ' p a . P í o X , de s a n t a m e m o r i a , de p o d e r 
ge^aSi c e l i d i r a r la santa m i s a y d i s t r i b u i r la Sa 
m qeJ ejer-
CICIO. • 
D a r á p r i n c i p i o a las once r o n l a e x p o -
s i c i ó n de S u D i v i n a M a j e s t a d ; a las doce. 
« T e - D e u m n s o l e m n e y m a g n í l l c o « V e n i 
C r e a l o r » , y a c o n t i n u a c i ó n la m i s a , en l a 
que se d i s t r i b u i r á la Sagradla C o m u n i ó n 
a los fieles que d e s e e n ' r e c i b i r l a . 
D i c h a v i g i l i a es p ú b l i c a p a r a c u a n t o s 
q u i e r a n a s i s t i r a e l l a . 
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SUCESOS DE AYER 
b a t á ] y dbfl eng ranes de b r o n c e y u n 
vii j i . l a sado t o d o en u n a s 265 pese-
as l a d r o n e s se l l e v a r o n los ob je tos a n -
m e n c i o n a d o s de u n a l a n c h i l l a de ga -
i n a t i t u l a d a « T e r e s a » , que es taba a i r a -
d a e n P u e r t o c h i c o , y de l a que e r a é n - ' B u r g o s . 
L a s ve locidades . 
A y e r f u é d e n u n c i a d o el a u t o m ó v i l n ú -
m e r o 68, de l a m a t r í c u l a de S a n t a a d e r , 
p o r c i r c u l a r c o n excesiva v e l o c i d a d p o r 
l a ca l le de l a R i b e r a , a r r o l l a n d o a u n pe-
r r o , p r o p i e d a d de u n v e c i n o de ía i •\\< de 
Cervan tes . 
U n a q u e j a . 
U n v e c i n o de l p i so t e r c e r o de l a casa 
n ú m e r o 1 de l a ca l l e de M e ñ é n d e z de 
L ú a rea , se p r e s e n t ó a y e r en q u e j a a l a 
G u a r d i a m u n i c i p a l m a n i f e s t a n d o que de i 
p i so s u p e r i o r c a í a n a g u a s que l e ' h a b í a n 
a g r i e t a d o los techos , que p a r e c e n es ta r 
p r ó x i m o s a d e r r u m b a r s e . 
L a s a l fombras . 
P o r s a c u d i r a l f o m b r a s a las hoi ias en 
que e s t á p r o h i b i d o , f u é d e n u n c i a d a p y e i 
u n a s i r v i e n t e de l a casa n ú m e r o 1 de ' la 
mXle de l - P u e n t e . 
S i n permiso . 
A y e r f u é d e n u n c i a d o u n c o n t r a t i s t a de 
o b r a s , p o r p e r m i t i r s e c o l o c a r , s i n p e r m i -
so, u n e m b o n a d o en u n h o t e l de la s e g u n -
da p l a y a de l S a r d i n e r o . 
U n accidente . 
A Las siete y c u a r e n t a y c i n c o de l a t a r -
de de aye r , c u a n d o t r a n s i t a b a p o r l a ca-
l le de M o l n e d o u n a m u j e r l l a m a d a E m i l i a 
I b á ñ e z , de 54 a ñ o s de ediad,• so l t e ra y cbn 
d o m i c i l i o en l a s cafeas del Sereno, a l fie-
e a r f r en te a l a casa n ú m e r o 7 de d i c h a ca-
l le s u f r i ó l a r o t u n a de u n a v a r i z de la 
p i e r n a de recha , p r o d u c i é n d o s e con t a l 
m o t i v o u n a g r a n h e m o r r a g i a . 
C o n d u c i d a p o r a l g u n o s t r a n s e ú n t e s a 
l a Casa de S o c o r r o , f u é a s i s t i d a en este 
b e n é f i c o e s t a b l e c i m i e n t o p o r el m é d i c n de 
m i a r d l a , oue o r d e n ó , en v i s t a del optado 
de l a e n f e r m a , su t r a s l a c i ó n a l h o s p i t a l 
de San R a f a e l , a d o n d e f u é l l e v a d a en u n a 
c a m i l l a de l a Casa de S o c o r r o . 
C a s a de Socorro . 
A y e r f u e r o n a s i s t i d o s en este b e n é f i c o 
e s t a b l e c i m i e n t o : 
M a n u e l p l e g ó P a l a c i o s , de siete a ñ o s , 
de q u e m a e n í r a s en el cue l lo v pecho. 
F e d e r i c o T r u i l l l o . de 16 af tó^ , de h e r i d a 
c o n t u s a en 'la m a n o d e r e c b a : v 
A g a p l t o E n d í a . de 30 a ñ o s , de r e l a j a -
c i ó n m u s c u l a r del cos tado i z m i i e r d o . 
U n a autoos ia . 
A l a s n u e v e de l a m a ñ a n a de a v e r le 
fué p r a c t i c a d a l a a u t o p s i a a l c a d á v e r del 
i n f e l i z o b r e r o o u e f a l l e c i ó a r i t e a v e r a con-
secuencia del d e s n r e n d i m i e n t o d é u n a p ie-
d r a e n ' u n m u r o de c o n t e n c i ó n de la cal le 
a rgado , el i n d u s t r i a l d e n u n c i a n t e de l 
robo. 
P u e s t a l a P o l i c í a en a v e r i g u a c i o n e s , f u é 
p r i m e r a m e n t e d e t e n i d o , c o m o a u t o r de l 
r o b o , A n g e l T r u n e t a G a r c í a , de 18 a ñ o s 
d • edad, s in p r o f e s i ó n a l g u n a , ei c u a l , 
al ser ¡ l e v a d o a las o f i c i n a s de l a Inspec-
c i ó n , d e c l a r ó que t a m b i é n le h a b í a a y u -
d a d o en la cd i o n r a d a » t a r e a da l l eva r se 
lo a j eno , u n t a l F e l i p e S o l a n a , ' d e 27 a ñ o s , 
de edad , de of ic io m a r i n e r o , que fué de-
t e n i d o t a m b i é n , p a s a n d o a m b o s a l a c á r -
c e l , donde q u e d a r o n a d i s p o s i c i ó n del s 
ñ o r c o m a n d a n t e de M a r i n a . 
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V i g i l i a solemne de fin de a ñ o . 
E s t a noche , e n l a S a n t a I g l e s i a Ca-te-
d r ; i l , t e n d r á l u g a r l a V i g i l i a especia l de 
fln de a ñ o , que l o s f á l o r a d o r e s n o c t u r n o s 
s o l e m n e m e n t e c e l e b r a r á n en h o n o r de Je-
s ú s S a c r a m e n t a d o , d e s p i d i e n d o p o s t r a d o s 
a siis d i v i n a s p l a n t a s el a ñ o v i e j o y r e c i -
¡La a u t o p s i a f u é h e c h a p o r l o s m é d i c o s 
s e ñ o r e s R u a n o v S á i n z T r á p a l a . a y u d a -
dos p o r el p r a c t i c a n t e s e ñ o r V e s a . v cer-
t i f i c a r o n eme l a muer t e ; fué p r o d u c i d a p o r 
h e m o r r a g i a c e r e b r a l t r a u f n á t i c a . 
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l e c c i ó n marít ima. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E l « R e i n a M a r í a C r i s t i n a » . — S e g ú n r a -
d i o g r a m a r e c i b i d o en la Casa c o n s i g n a -
t a r i a , este v a p o r se I n l l a b a n a v e g a n d o 
el d í a 29 a 20 m i l l a s de L a feo r u ñ a . 
A este p u e r t o l l e g a r á e l d í a 1 p o r la 
m a ñ a n a , p a r a donde conduce n u m e r o s o s 
pasa je ros y c a r g a g e n e r a l . 
E l « C a t a l u ñ a » . — H o y p o r la m a ñ a n a 
e n t r a r á , p roceden t e d é B i l b a o , i d co r reo 
e s p a ñ o l « C a t a l u ñ a » . 
( D e s p u é s de t o m a r 50 pasa j e ros v 25 to-
ne l adas de c a r g a g e n e r a l , s e g u i r á v i a j e 
p a r a C á d i z , donde t r a n s b o r d a r á a l v a -
p o r « R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a » . 
Buques que se e s p e r a n . — « P r a v e n » , de 
F o w e y , con t i e r r a . 
« C a b o S a c r a t i f » , de L a C o r u ñ a , con 
c a r g a g e n e r a l . 
« C a b o T o r i ñ a n a » , de B i l b a o , con c a r g a 
g e n e r a l . 
ül l o l o r e s » , de B i l b a o , en la s t r e , a ca r -
g a r l i n g o t e p a r a B a y o n a . 
B u q u e s en trados . -—«Nytaa r . . . de N e w -
cast le y escalas, con c a r g a g e n e r a l . 
« M a í i e i i z o » , de Sa in t Nazai ' re , con e n g a 
g iMie ra l . 
i t M a i i á M e r C e d é s » , de l ' . i ibao, con car -
ga g e n e r a l . 
« L a M a v a r r e » , de H a b a n a y escalas, c o n 
pasa je y c a r g a . 
B u q u e s s a l i d o s . — « T r e c » . para H i l b a o , 
en l as t re . 
« M a r í a M e r c e d e s » , para, G i j ó n , ' c o n ca r -
g a g e n e r a l . 
« L a S a v a r r e » , p a r a S a i n t Xa / . a i r e , cq^n 
c a r g a g e n e r a l . 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de F r a n c i s c o G a r c í a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en B i l b a o . 
« M a r í a M e r o e d e s » , ' en Gi j 'ón . 
' « M a r í a C r u z » , en B i l b a o . 
¡iMa-ríá C e r t r u d i s » , en A v i l é s . 
« M a r í a ? , C l o t i l d e » , e n ' P a s a j e s . 
L « M a r í a del C a r m e n » , en B i l b a o . 
« C a r c í a n ú m e r o 2» , e n V i v e r o . 
« C a r c í a n ú m e r o 3», e n 
• « F r a n c i s c o G a r c í a » , en G i j ó n . 
« R i t a G a r c í a » cu \ v ¡ l é s . 
« A n t o n i o ( l a n i . -n B i l b a o . 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a de N a v e g a c i ó n . 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en G l a s g o w ! 
. P e ñ a C a b a r g a » , en v i a j e a G l a s g o w ; 
« P e ñ a R o c í a s » , en G l a s g o w . 
« P e ñ a S a g r a » , en i ' . i r d i f f . 
C o m p a ñ í a M i n e r a C á n t a b r o - A s t u r i a n a . 
« P e d r o L u i s L a c a ve» , en v i a j e a S a n -
t a n d e r . 
Vapores ún. Adolfo P a r d o . 
« I n é s » , en v i a j e a B a r c e l o n a . 
« A d o l f o » , en v i a j e a A l i c a n t e . 
V a p o r e s de Angel F . P é r e z . 
« A n g e l B . P é r e z » , en C a r t a g e n a . 
« C a r o l i n a E . de P é r e z » , en v i a j e a Sa-
v a n n a h . 
« E m i l i a S. de P é r e z » , en H u e l v a . 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
« M a t i e n z o » , en ¡Sain t Ñ a z a i r e . 
« A s ó n » , en B u r d e o s . 
C o m p a ñ í a del vapor « E s l e s » 
« E s l e s » , . en C a r d i f f . 
P a r t e s recibidos en l a C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
i M a d r i d . — E s p r o b a b l e que el t i e m p o 
c o n t i n ú e r u d o en l a s costas de G a l i c i a 
y C a t a l u ñ a . 
T e n d e n c i a a e m p e o r a r en V a l e n c i a v 
C a t a l u ñ a . 
S e m á f a r o . 
S n r - tc I reco , m a r r i z a d a , ace la j ado . 
Ma rea s . 
P l a m a r e s : A las 1(1,27 m . y a l a s 1L3 t. 
b a j a m a r e s : A l a s i , 20 m . y a las 4,55 L 
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NOTICIAS SUELTAS 
L a s s i r v i e n t e s a soc iadas p u e d e n pasa r 
a recoger l a s i n v i U i c i o n e s p o r i-a o l i c i n a 
q u e posee la. A c c i ó n Soc i a l ( ( . . . j i n p a ñ í a , 
5, 2.°) , p o r ta m a ñ a n a , de nueve a doce, 
y p o r la t a r d e , de t r e s a seis , d u r a n t e l o s 
d í a s j ueves , v i e r n e s y s á b a d o . 
T I T I ? TtOIVEIM A 
DE 
L A U N I V E R S A L 
B L A N C A N T J M . 1 9 . — S A N T A N D E R 
•TELEFONO NUMERO 171. 
T u r r o n e s l e g í t i m o s de G i j o n a , p e l a d i l l a s , 
p i ñ o n e s , pas t i zos , g r a n a d a s , u v a s frescas. 
M a z a p a n e s de T o l e d o , 
f r u t a s secas y esca rchadas , m a n t e c a d a s 
de A s t o r g a , p o l v o r o n e s de A n t e q u e r a . 
F i a m b r e s frescos de p r i m e r a c a l i d a d . 
P r e c i o s a s cestas, prop ias p a r a regalo. 
V i n o s y l i c o r e s de t o d a s l a s buenas m a r c a s 
Pedid c a t á l o g o s . 
C a r i d a d . — L a sed i c i ta de n u e s t r o s lecto-
res u n a p o b r e s e ñ o r a que se h a v i s t o en 
b u e n a p o s i c i ó n y boy se e n c u e n t r a en l a 
m a y o r m i s e r i a , con dos h i j o s p e q u e ñ o s y 
su esporo s i n c o l o c a c i ó n . 
Para antes y después del 
embarazo es insüstituible' el 
-VINO PINEDO-
y vicia,. 
. VINO PINEDO 
I d e m de los f e r r o c a r r i l e . 
de A s t u r i a s y an i jo rU/adas 
J d e i n de la . l u n i a de Qb s del p 
I d e m de N u e v a M o n t a ñ a y a n i . j H - l 
d i n e r o 7 .—Acciones del "fp 
S a n t a n d e r a B i l b a o . '"ean-ij 
iQbigac iones de l f e r r o c a r r i l de ̂  
d e r a B i l b a o y a m o r t i z a d a s . ' 
I d e m d e l i d . de S a n t a n d e r a s i 
a m o r t i z a d a s . ' u l a r 
I d e m d e l i d . de Sola res a Liéte 
E n e r o 8 .—Obl igac iones de) f ^ , . 
de V i l l a l b a a Segovia y a jno r t Í7 íL0G1 
I d e m de l i d . d e T u d e l a a Bilí , I 
ce ra . ^i0> 
I d e m del i d . de A l m a n s a a Valén i 
T a r r a g o n a y a .mori i / .adas . ^1 
«Ideiin d e l i d . (le Segov ia a Mo.,!:, , 
Caiiupo. £" 
I d e m del i d . de Z a r a g o z a a P-,,., .J 
y A N a s u a . ^ P ' l 
I d e m del i d . del N o r t e de Kspj,-,. 
c e r a , c u a r t a y ( |U in ta . ' ' l ' 
Acc iones T a b a c o s . 
S a n t a n d e r , '.il de d i c i e m b r e 10,-1 
E l d i r e c t o r ge ren te , José. María Gó,), 
la Torre. 
: Sólo por 15 días 
%VVVVVVVVV\VVVVVVVV'VVVVVWVVVXA/\W\A V 
= I . O ASA 
V a p o r « P í o I X M . — E s t e v a p o r , q u e te-
n í a a n u n c i a d a su s a l i d a d e l p u e r t o de 
S a n t a n d e r el 17 de enero p a r a P u e r t o 
R i c o , H a b a n a y S a n t i a g o de Cuba , sus-
pende su s a l i d a , p o r t e n e r que s u s t i t u i r 
a l « C o n d e W i f r e d o » , que s u f r i ó a v e r í a s 
de a l g u n a i m p u r t a n c i a . E n su d í a se 
a n u n c i a r á la s i g u i e n t e s a l i d a . 
Bibl io teca y Museo M u n i c i p a l e s . — i ) > 
n a t i v o s ú l t i m a m e n t e r e c i b i d o s ; 
L i b r o s y fo l l e tos del e x c e l e n t í s i m o A y u n -
t a m i e n t o , F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s 
de B u e n o s A i r e s , U n a seiVu 1. j u n t a de 
l a s O b r a s del p u e r f i , d o ñ a M i l a g r o s A r -
, don J.e§ÚB E h í t r e c á h a l é s , d o n L e o n a r -
do G. GolonieY, s e ñ o r e s Hop-pe y Compa-
ñ í a , s e ñ o r a . M u d a de A l b i r a y d o n Leo-
p o l d o R o d r í g u e z F . S i e r r a . 
M o n e d a s y m e d a l l a s , de d o n A n g e l So-
l a r y d o n Á r s e n i o U d r i o z o l a . 
DE 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro S a n M a r t i n . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l ancos de l a N a -
v a , M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
e smerado en c o m i d a s — T e l é f o n o n ú m . 125. 
Es el m e j o r l a x a n t e G r a l n s de V a l s , de 
a c c i ó n suave y eficaz. Dos i s : u n o o dos 
g r a n o s a l cena r . V e n t a , en f a r m a c i a s . 
L a U n i ó n de S irv ientes C a t ó l i c a s de 
Santander . .—Se a n u n c i a que p a r a los 
d í a s 1 y 2 de l p r ó x i m o enero se ce lebra-
« J o s e f a » , de G i j ó n , c o n c a r b ó n , p a r a l a ' r á u n a f u n c i ó n de t e a t r o , c o n u n v a r i a d o 
C o m p a A ta Tra.sa 1 1 á n t i c a . p r o g r a m a . ' 
r i y 2 E n el periodo t erc iar io y secun-
L L A »« d a r i o , D E R M A T I T I S I N F E C -
C I O S A , F A R I N G I S , gomas , etc., es de 
resul tados inescut ibles y s i empre muy 
super ior a todas l a s medicac iones em-
pleadas h a s t a el d í a 
M a t a d e r o . — R o m a n e o del d í a 30: Reses 
m a y o r e s , 20; menores , 22; k i l o g r a m o s , 
3 -¿17. 
Cerdos , 7; k i l o g r a m o s , 791. 
Corde ros , 105; k i l o g r a m o s , 519. 
J e l e f c n e m a s de t en idos . — De B i l b a o : 
C a p i t á n v a p o r « T a n c b i n » , N n e v a M o n -
H ñ a . 
Banco de Santander 
F U N D A D O EN 1857 
Desde las ifecbas que se i n d i c a n a con-
t i n u a c i ó n se abre el pago de los i n t e r e se s 
de los v a l o r e s s i g u i e n t e s , depos i t ados en 
ta Caja de este B a n c o : 
E n e r o ; l . - ^ D e u d a i po r 100 I n t e r i o r . 
D e u d a i po r 100 E x t e r i o r . 
D e u d a 4 p o r 100 A m o r t i z a b l e . 
O b l i g a c i o n e s del Teso ro 4 1/2 v 4 3/4 
por 100. 
l E n e r o 4 .—Obl igac iones de l a E l e c t r a 
Pas iega y a m o r t i z a d a s . 
I d e m T e j e r í a T r a « c u e t o . 
I d e m C o r c h o H i j o s y a m o r í izadas . 
Acc iones del B a n c o H i s p a n o - A a n e r i -
cano. 
iOb l igae iones de l a F n i ó n R e s i n e r a Es -
p a ñ o l a . 
E n e r o 5 .—Obl igac iones de l F e r r o c a r r i l 
C a n t á b r i c o , s e g u n d a . ' 
I d e m de l i d . i d . , t e r c e r a . 
I d e m d e l i d . de C a b e z ó n a Clanes , p r i -
m e r a . 
A n i c e t o Pére: 
(SUCESOR DE BASAVí 
Hace r e b a j a s de precio en los 8iguien| 
tes a r t í c u l o s : 
P I E L E S Y M A N G U I T O S . 
M E D I A S Y C A L C E T I N E S . 
P A R A G U A S D E T O D A S C L A S E v 
B O L S A S D E P I E L Y M Ú . . A R E , 
B O R D A D O S Y P U N T I L L A S . 
P A Ñ U E L O S D E H I L O Y ALGODON, 
C O R S E S , P R E C I O S O S M O D E L O S . 
G U A N T E S P A R A S E Ñ O R A Y NIÑOS.J 
C E P I L L O S D E T O D A S C L A S E S . 
t i r ó n . 
Reta les de c in tas de seda, bordados y 
punt i l l a s . 
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E S P E C T A C U L O S 
S A L O N P R A D E R A . — C o m o a ñ í a de ope-
r e t a y ' z a r z u e l a , ba jo la d i r e c c i ó n del pri-
m e r a c t o r E n r i q u e L a c a s a y el maestro 
c o n c e r t a d o r M i g u e l P u r i . 
F u n c i o n e s p a r a h o y : 
A l a s c i n c o y m e d i a (compleUt),—Fun-
e i ó n d e d i c a d a a los n i ñ o s . — « L a buena 
s o m b r a » , « D i a n a c a z a d o r a o peníi d€ 
m u e r t e a l a m o r » , R i f a de lo s juguetesquo 
ta E m p r e s a d e d i c a a los n i ñ o s y uRl ami-
j o M e l q u í a d e s » . 
A l a s diez y m e d i a ( e s p é e i a l ) . —«Mata-
x a » . E n el i n t e r m e d i o del p r i m e r o al se-
guindo acto se r i f a r á i n e d i a onza de oro. 
C I N E P R A D E R A (s i tuado en la plaza 
de l a L i b e r t a d ) . 
S e c c i ó n c o n t i n u a de c inco y media df 
l a t a r d e a once de l a noche . 
E s t r e n o de l a p e l í c u l a , en t res partee, 
t i t u l a d a . « E l u s u r e r o » . 
K i n e m a c o l o r . — E s t r e n o de l a cinta «Es-
t u d i o s en c o l o r e s » . 
P A B E L L O N N A R B O N . — S e c c i ó n 
n u a desde l a s seis de l a t a r d e . 
Se p r o y e c t a r á l a n o t a b l e pe l icn la «Bo-1 
do l f i é m u l o de S h e r l o k - H o l i m e s » . 
A l a s nueve y m e d i a , s e c c i ó n especial. I 
s o r t e á n d o s e seis b o t e l l a s de chamwgM ^ 
y seis ces t i tos c o n uvas . Se provee ¡.irá la 
p d í e u l a de g ra 'n é x i t o « H e r e n c i adeodio». 
P r e f e r e n c i a , 0,40; g e n e r a l , 0,20. 
I N S T A N T A N E O C I Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR D E C A B E Z A 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Orippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
Fl Sello YER cura Dolor de Muelas. . 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
con un sólo sello, un reaL-Caja con 12 sellos, pesetas 2,50, 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Brazos y piernas, 
B r a g u e r o s y t o d a clase de aparatos pa 
r a l a c o r r e c c i ó n de l a s desviaciones esp'l 
no -dor sa l e s y e x t r e m i d a d e s del cuerpo nU' 
m a n o , se c o n s t r u y e n en los talleres dí 
G a r c í a o ( ó p t i c o ) . 
G m n s u r t i d o en t r a b a j o s de Eibar, ajia 
r a t o s y f o r n i t u r a s p a r a den t i s t a s , cirugia 
I a r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s , g r a m ó f o n o s , disc0i 
' y c i t a r i n a s . 
S A N F R A N C I S C O , 17 
T o l é f o n o a : fi2l t i enda v 468 domic""» 
Cfl T T ü n H ü toda clase de árboles 0C I CU aC frutales a precios mu? 
! reducidos. Pídase nota de precios 
- a . C O T* T A Di 
D E U S T O . — I b a r r e c o l a n d a -
Se Ycnde papel viejo. 
MAGNIFICOS MAZAPANES 
de todas clases y tamaños, adornados con mucho gusto, se han 
pue-to a la venta en 
En pastas se distingue esta Casa p0f la mucha variación y r i -
quísima calidad» 
Muelle, número í6 , y plaza de la Libertad.—Teléfono 590# 
EN SASTRERIA presenta tal surtido de géneros y se confeccio-
na twn birn las prendas, que hoy es una de lâ » sastrerías más 
nombradas 
La Villa de Madrid Puerta la Sierra y Juan de Herrera « Santander, «B 
A L A S S E Ñ O R A S 
Pilar Herrería Díaz 
C O R S E T E R A 
s o b r i n a de N a r c i s a D í a z 
p a r t i c i p a a su n u m e r o s a c l i e n t e l a q u e 
eeij esta fecha h a q u i t a d o su t a l l e r de 
C a r b a j a l , 5, 1.°, y a n u n c i a r á a l a m i s m a 
m u y en breve , y en s i t i o c é n t r i c o , su nue -
v o e s t a b l e c i m i e n t o , c o n g r a n s u r t i d o en 
novedades . I n t e r i n , se r e c i b e n los enca r -
gos en M e n é n d e z P e l a y o , 11, en t r e sue lo . 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
EJ m e j o r de l a p o b l a c i ó n . S e r v i c i o a l a 
c u t a y p o r c u b i e r t o s . S e r v i c i o espec ia l 
[ . a ra banque tes , bodas y l u n c h s . P r e c i o s 
m n d e r a d o s . H a b i t a c i o n e s . 
l ' I a t o del d í a : P e r d i s a la co l . 
SUSTITUTOS 
y v o l u n t a r i o s se a d m i -
t e n p a r a s e r v i r en A f r i -
P r e v i o av i so , se p a s a / a ' t o m a r m e d i d a s ca. P r e m i o s y c o n d i c i o n e s : A l o n s o N ie -
ÍI d o m i c i l i o . • tn . n m n i r a r l o r . A r c i l l e r o . 23. 2.° 
= . Olí oe o late y e a fe 
Toinai-lo siempre ele j j " f-T"̂  
Daoiz y Velarde, ntrn. IS.-^AN 'ANDE^ -
CALZADOS DE MODA 
Zapatería 
" R O M A " 
Eugenio Gutiérrez, uuni 14 
S A N T A N D E R 
Papeles pintados 
G r a n c o l e c c i ó n de pape les p a r a decora 
t o d a clase de h a b i t a c i o n e s . 
U l t i m a n o v e d a d en i m i t a c i o n e s , cuero-
sedas, m u a r é s , l i n c r u s t a , fondos lisos, eic 
Se e n v í a n m u e s t r a r i o s a domicilio 
S U C U R S A L D E P E R E Z D E L MOLINO 
Y C O M P A Ñ I A , W a d - R á s , n ú m e r o i . 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
. ¡ C A M B I O B E M O N E D A : : : 
1̂  a t> 1 o <3r a 1 a ii, 
: Paseo de P e r e d a (MueHe), 7 y í : : 
A l m a c é n de v inos tintos y b lancos 
Andrés Arche del Valle 
S a n t a C l a r a , 1 1 . — T e l é f o n o 750. 
D E P O S I T O S 
B o d e g a A l a v e s a . — C h a m p a g n e B é n é z e t — 
S i d r a E l H ó r r i o . 
V I N O S P A T E R N I N A 
v i t i t a i p o r m a y o r y m o n o r . 
IVarcisa D í a z 
C O R S E T E R A 
H a c e s abe r a sus p a r r o q u i a n a a y deni* 
s e ñ o r a s , que h a r á los c o r s é s h ig ien ic 
especiales, y . d e ú l t i m a n o v e d a d , a p r e c i " 
m u y e c o n ó m i c o s , - p o r l ene r pocos gas u 
de l o c a l y d i s p o n e r de m u c h a s existencia 
S i endo u r g e n t e , en seis ho ra s . 
Se t o m a n m e d i d a s a d o m i c i l i o , y en i " 
pueb los , ó n e d i a n t e ÍIVÍKIX 
I f C M n n en c o n j u n t o o p o r separado, U> 
VENDO mueb l e s y de á s enseras del Ho 
tel S u i z o , en L i é r g a n e s . I n f o r m a A i i o n 
S e m á d e ^ o . 
Cal l is ta de ta Real Casa con ^ e r c i c i ^ I 
Opera a d o m i c i l i o de ocho a " n a j 
gabinete de dos a c inco . -Ve iasco . . 
U , I . « - T e l é f o n o 419. 
V U R S I N A ( H I J O ) 
Profesor d* masaje.-Los aviaoB: S * W 
E L L . R U E I B L O C Á N T A B R O 
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SAN FR^NCISCOJ? MANUEL LAINZ SAN FRANCISCO, 17 
Para fin de temporada, grandes rebajas de precios en monederos, hor-
quillas de piedras gran fantasía/corsés, camisería, corbatería, perfumería, 
géneros de punto y demás artículos de novedad. 
nmenso surtido para la próxima estación en peletería, géneros de 
punto, lanas y demás artículos de temporada. 
üemeclio infalil>le. l^i-ecio ele la cajita: i>3T& pesetas. 
I>e v e n t a e n l a r m a c i a s y dr o g u e r í a s — ü e p ó s i t o : F é i e x d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
' (S. fl.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos 
de las formas y medidas que se d- sea. Cuadros grabados y moldu-
ras del país y extranjero. 
Despacho: A m ó a de E s c a l a n t e , 2 . — T e l é f o n o 1 2 3 . — F á b r i c a : C e r v a n t e s , n ú m e r o 12. 
I P l a e a s d e c e m e n t o y a m i a n t o p a i - a cnbie i*-
t a s « e m l ) o r i o s , c ie lo - i -asos , z ó c a l o s , revestí-
m i e n t o s inter io i 'es de |>ai,edes l i ú m e d a s , e t c . , 
e t c é t e i * a . 
A l p l i a y c a r tone s-cxiei*o p a r a cxibie i - tas eco-
n ó m i c a s . 
U n i c o s d e p o s i t a r i o s .y v e n d e d o r e s r 
R. Miquelarena e hi jo 
CATALE D E CA.DIZ. — TELEEOTVO 











E M P L A S T O S • M 
r o j o , ó s e a b a y e t a e n c a r n a d a d e l D R . W I N T E R 
Los emplastos k fieltro rojo de HINter 
C U R A N los. catarros de pecho y b ' o n q u i t i s 
los emplastos de fieltro rojo de Wlnter 
C U R A N los dolores de Ir-s ouln-oaes v 
Los emplastos de fíeltro ri jo de Wlnter 
C U R A N rt umatismos y dolore- del costado. 
n$ emplastos de fít'Wojo de Wlnter 
C U R A N los dolores de esoHda, ríñones y 
caderas.. 
Vapores correos españoles 
DB LA 
ciedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Sumido por IH» c o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medina del 
(. ampo a Zamora y Orense a Vigo, de Sa lamanca a l a frontera portuguesa y otras 
Empresas de feirocarlles . v a n v í a s a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es ta 
dr, Compartía T r a s a t l ' ntlce y otras Empresas de n a v e g a c i ó n nacionales y extranjeras 
Declarados similere.- t Cardifí por el Almirantazgo p o r t u g u é s . 
'Carbones de "apor Menudos pare fraauaR.—Aglomerado».—Cok para UÍOB me ía -
l ü r g i c o s y d o m é s t } " 
K t g n r ^ í ' los ̂ rdMot a 
Sociedad Hullera Española . 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n -opete, A l í o n 
so X I I . 16—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel P é r e z y Comnafila —GIJON y AVI 
L E S , agentes de l a «Soc iedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafae l Tora l . 
P a r a o íros Informes y precloa dirigirse a ae o l e í n a s de l a 
Sociedad Hullera Española.-B A . O L O IV A. 
Los emplastos de fieltro rojo lie Wlnter 
C U R A N lumbago, c iát ica y otros dolores d -
este g é n t r o ^ 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l d í a 19 de enero s a l d r á , de S a n t a n d e r el v a p o r 
REINA MARIA CRISTINA 
S u c a p i t á n d o n P e d r o Z a r a g o z a . 
admitiendo pasaje y carga para la Habana Veracruz y Puerto Méj ico , con transbordo 
en Veracruz. 
T a m b i é n admite c a r g a p a r a M a z a t l á n . por l a v í a de T e h u a n t e p e c . 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
P a r a Habana: pesetas D ü S C I E N I'AS T R E I N T A Y CINCO, O N C E de impuestos y DOS 
P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T I M O S , de gastos de desembarque. 
P a r a Santiago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con el ferrocarri l: D O S C I E N T A S S E S E N -
T A . O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A c é n t i m o s ae gastos de desem-
barque. 
P a r a Veracruz D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de i m p u e s t o » . 
J a m b i é n admite pasaje de todas c l a j p para Colón , con transbordo en la Habana a 
-uro vapor de la misma C o m p a ñ í a . 
Precio del pataje en tercera ordlni 
P a r a Puerto L i m ó n : peseta.s D E M E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
P a r a Colón: pesetas D O S C I K N T . J d H c i N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
S A L I D A S FIJAS* T O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l d í a 31 de dic iembre , a l a s once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
Exíjase iiimprc la marca dei DR. WINTER Mucnii juifiafio üon las Imilaclones 
La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - C E F E R I N O SAN MARTIN - -
Esta Agenc ia , cuenta con un va r i ado sur t ido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y d e m á s accesorios , y con los mejores 
coches f ú n e b r e s de pr imera , segunda y te rce ra clase y coches estufas. — — 
Precios m ó d i c o s . — S e r v i c i o permanente . 
A L A M E D A P R I M E R A , N U M E R O 2 2 . - T E L E F O N O N U M E R O 4 8 1 . - - S A N T A D E R 
TOS--CñTflRROS--<tISM<,i 
ronquera y demás enfermedades de laa vías respiratorias son cura-
das rápidamente CON UNA SOLA CAJA de 
P U L M O C ^ E P T O L - - -
del doctor Cnerda Radioactivo, sedante, antibacilar y reconstitu-
yente, que evita siempre LA TUBERCULOSIS. Premiado en Bar 
celona con «Diploma de Hom r». 
CAJA CON 24 COMPRIMIDOS. UNA PESETA 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO.—Bilbao: Barandiarán y 
Compañía y principales farmacias. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
r o n s t r i i c - ' ^ n r e o a r a c i ó n de todas d n y ^ . - R e n a r a r l í n Je a u t o m ó v i l ^ ' » . 
i - fln¡sosa -1 - - S o l u c i ó n 
Benedicto • 
Nuevo preparado compuesto de b i -
1 carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
0 
cia de a n í s . Sus t i tuye con g ran venta- Q de gl icero- fosfa to de cal de C E R O -
S O T A L . Tubercu los i s , ca ta r ros c r ó n i -
< ja el b icarbonato en todos sus u s o s . - ^ eos, b ronqui t i s y debi l idad g e n e r a l . -
f Caja: 0,50 pesetas. ^ Prec io : 2,50 pesetas. 
i D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San B e r n a r d o n ú m e r o 11. - M A D R I D 
| D e venta en las pr incipales farmacias de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
I m p r e n t a y E n -
c n a d e m a c i ó n : : LA MINERVA! CALLE DEL COBO, NUMERO 2, S a n t a n d e l * -
Es ta Casa se encarga de toda clase de trabajos que e s t é n re lac ionados con la Impren ta 
:- : :-. :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: y la E n c u a d e m a c i ó n :-: :-: :-. :-: :-. :-: :-: :-: :-: 
- - X î'oi*tií nd Y esmero - - - -
LOS MEJORES CALZADOS 
iV^^v'-'S'-íosos y elegantes modelos ei 
La funeraria de HOf^Gfl 
Representaste: HAHOEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas ñnas 
: : : : • M A . T V I J E L B L ^ r V C O r 
- - - V E L A S C O . N U M E R O 6 ~ T E L E F O N O S , 227 y 660 - - -
S E R V I C I O P E R M A N E N T E _ _ _ _ _ _ 
Es ta casa pres ta sus serv ic ios a la M u t u a l i d a d O b r e r a de San J o s é ( C í r c u l o 
C a t ó l i c o . ) 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
i e ia misma C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander basta Montevideo y B u e n o » Aires, doscientas treinta y cin 
n.Q pesetas, incluso los impuestos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Hueva l É a nieosual desde el Norte de [spana al Brasil y Río de la Plata 
S a l i d a s fijas de S a n t a n d e r todos los meses e l d í a 12. 
E l 12 de enero, a las tres de l a tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
S u c a p i t á n don F r a n c i a co Moret. 
para Rio Janeiro y Santos (Bras i l ) . Montevideo y Buenos Airen 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera rtosclen 
tas treinta y cinco pesetas, l e l u í d o s los Impuestos. 
P a r a mAs informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, s e ñ o r e s H I J O S ni-' 
A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A — M u e l l e . 36. t P l é í o n o n ú m e r o 63. 
;-: S E V E N D E P A P E L V I E J O ; -
T O M A R 3 k 
Lut qitt sufren Inapetencia, pe* 
tadez y dificultad de digestión, 
fiatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
Ldesarreglos intestina^ \ • es porque desconocen las 
•aravüiosas curaciones que ae 
oooséguen coa cTuso dd 
ANTONIO FERNANDEZ Y COMPAÑÍA 
Z I M P O R T A D O R E S D E C O L O N I A L E S -:- C A S A F U N D A D A E N 1871 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
• 'es... 
% C U I 
M 
Tteüí 
^ o vedad, para señoras, E L C A 
íE> a. n i a. n cL 
L O 
